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I. Az akadémia munkálkodásai 1860-ban január 1-töl 
oct. 9-kéig harminczhárom osztály- és öszves, úgy két nagy­
gyűlés! ülésben folytak.
1. A nyel v-  és  s z é p t u d o m á ny  i o s z t á l y b a n  
mindenek előtt a nagy szótárt illetőleg ez év folytában annak 
úgy nevezhető grammatikai része is szerencsésen befejezte­
tett, kidolgoztatván az öszves képzők, úgy a szóviszonyító ra­
gok,névutók, igekötök, személynévmások és birtokragok, mind 
eredeti jelentéseik szerint elemeztetvén, mind hangrendi vál­
tozataik kimutattatván. Ekép együtt lévén a nagy szótár al­
kotmányához szükségelt anyagok tömege, jelenleg a vég át­
nézés foly, mely közben még a közelebbi akadémiai év alatt 
a munka nyomtatása is megindúl.
A magyar nyelv törvényei és sajátságai kifejtését vet­
ték czélba az ülésekben előadott több értekezések is, mint 
Czuczor Gergely rtagéi, mik a képzők és ragok természetét 
nyomozók ki, Fogarasy János rt. a hangsúlyról, Finály Hen­
rik lt. a magyar ige idöformáiról, Eiedl Szende lt. az igeszó 
módalakjairól a magyar és rokon nyelvekben, Brássai Sámuel 
lt. a mondatról értekeztek.
A széptudom ányi szakban Tárkányi Béla lt. a vallásos 
költészetről, s különösen a magyar vallásos népénekekről, 
Jókai Mór lt. a magyar néphúmorról tartottak előadásokat.
B. Eötvös József, Fáy András, Lukács Móricz, gr. Mikó Imre 
és gr. Teleki Domokos tt. és 1. tt. elhúnyt tagok érdemeit be­
szédekben ünnepelték, Arany János r. és Szász Károly 1. tt. 
költeményekkel dicsőítették gr. Széchenyi István emléke­
zetét.
2. A p h i l o s o p h i a i  és  t ö r v é n y t u d .  o s z t á ­
l y o k b a n  Danielik János tt. a bölcsészet számára igényelt 
szabadságot és függetlenséget fejtegette; Vandrdk András lt.
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4a subjectivitás cs objectivitás, személylegesség és tárgy lagosság 
fogalmai tudományos becsét bírálta. — Tóth Lörincz rt. a 
magyar örökösödési jog szelleméről és alapjairól értekezett, 
azt más népekével összehasonlítva.
3. A t ö r t é n e t t u d o m á n y i  o s z t á l y b a n  a kxit- 
fök ismertetéséhez járultak Paiier János lt., ki a magyarok 
legrégibb történeti feljegyzéseik áttekintetét adta; Szabó Ká­
roly lt., Constantinus Porph. munkáit ismertetvén magyar 
történeti szempontból, sőt azok szövegét is adván; Behrnauer 
Adolf úr Szulejmán császárnak Magyarországra kiadott adó­
törvénye eredeti szövegét terjesztette elő, mely legközelebb 
magyar fordítással együtt fog világot látni; Vámbéry Ármin 
úr a. „Tarikhi-Engerusz“ czímü, törökül írt magyar krónikát 
ismertette meg. Továbbá Udvardy Ignácz lt. a keresztyén 
elem üdvös befolyását fejtegette a polgárisodásra ; Szilágyi 
Sándor lt. Béldi Pál történetét mutatta fel okmányos alapon; 
Miskolczy Károly úr „történelmi helyszíneléseket“ adott Bi­
harból. — A hist. segédtudományok terén : Nagy Iván lt. a 
magyar czímertanhoz, Szalay Ágoston lt. a magyar köriratú 
pecsétek ismeretéhez, adalékokat adtak; Érdy János rt. a 
kelenföldi ásatásokat, Ipolyi Arnold lt. a deákmonostori ro­
mán basilikát, ugyanő , középkori ereklyetartóinkat, gr. 
Andrássy Manó lt. saját régiséggyüjteménye nevezetesb kiadat­
lan érmeit és gyűrűit ismertették ; — Kőnek Sándor lt. Ma­
gyarország népesedési viszonyait fejtegette, Korizmics László 
tt. saját tapasztalásai és nyomozásai alapján Törökország 
földbh’toki, adóügyi és gazdasági viszonyait ismertette ; Lá­
nyai Menyhért lt. a Tiszaszabályozás történeteit, az ügy ed­
digi eredményeit adta, s ennek nemzetgazdasági fontosságát 
fejtette ki. Bitnicz Lajos tt. sz. Márton születési helye Sabaria 
fekvését mutatta ki.
A hazai történet kútfői kinyomozása, megismertetése és 
közzétételében ez évben is fáradozott a Történelmi Bizottmány. 
Folytatta nevezetesen „Monumentáiu során az Oklevéltára­
kat, ez úttal az Árpádok korára fordítva figyelmét, s e kor­
szakra Fejér György Dipl. Codexét véve fel főmunkáúl, min­
den abban nem találtatokat, nagy részben kiadatlanokat adva 
Wenzel Gusztáv rt. gondjai alatt; másfelül a „Scriptorok11
5osztályában Szalay László rt. Verancsics Antal munkáit és 
diplomatiai pályájához tartozó actáit folytatva. Ezeken kívül a 
magyar nyelvű, XVII. századbeli emlékírók nyomtatása Ka­
zinczy Gábor lt. szerkesztése mellett is sajtó alatt van; úgy 
egy „Magyar Leveles Tár“ Szalay Ágoston lt. által. Végre a 
„Történelmi Tár“ egy új kötetében Ráth Károly, Szilágyi 
Sándor, Szilágyi István lev. és Podhradczky József r. tt. különö­
sen a török kor történetéhez és statistikájához nyújtottak 
nagy becsű adalékokat.
Az Archaeologiai Bizottmány, új szerkezetet nyervén ez 
évben, munkásságának iijabb gyümölcsei még nem láthattak 
világot.
Ezeken kivül a haza jelen állapotjai megismertetésével, 
tehát a magyar koronához tartozó valamennyi országok köz 
viszonyait átölelő statistikai adatok gyűjtésével, összeállítá­
sával, megbirálásával, más államok adatai egybevetésével 
egy külön, állandó Statistikai Bizottmány szervez tetett, mely 
munkásságát, a köréhez tartozó hiteles anyag gyűjtésével e 
nyáron már meg is indította.
4. A m a t h e m a t i k a i  és  t e r m é s z e t t u d o m á ­
n y i  o s z t á l y o k b a n  Gy'óry Sándor rt. némely kétesek­
nek vitatott mathematikai elvek megvizsgálását és igazolását 
tárgyalta; Weisz Ármin lt. a különméretű vetületekröl; To- 
mory Anasztáz lt. a gabonamalmok, s különösen a víz- és 
gőzmalmokról; — Fest Vilmos rt. a testek szilárdságáról; Bér de 
Áron lt. a levegői nyirkosság némely égalji befolyásáról; 
Arányi Lajos lt. a boncztani rajzok hasznairól és kellékeiről, 
Dorner József lt. a paránycsö története és alkalmazásáról, 
Nagy József lt. a gyomoralkati különbségekről a madarak­
nál, Margó Tivador a puhányok izomrostjairól értekeztek; 
Kovács Gyula lt. a Kis-Vértest és a velenczei tavat ismertette 
természetrajzi tekintetben; végre Nendtvich Károly rt. az ó- 
bébai, Molnár János a kikindai ásványosviz vegybontását 
adta, s Thann Károly úr az elméleti vegytan föladatáról és 
jelen állapotjárói értekezett.
Az öszves magyar haza természeti viszonyainak és mütani 
nevezetes müveinek kivizsgálására, megismei’tetésére és leí­
rására egy külön Mathematikai és Természettudományi állandó
6Bizottmány szerveztetek, s ez néhány hazai vidék beutazta­
tásával munkálkodását szinte megkezdte.
II. Ez évben hat p á l y á z a t  folyt le az akadémia előtt. 
A történelmi osztály jutalmát három pályázó közt Franki Vil­
mos úr nyerte e l ; a gr. Teleki-féle drámai jutalom hét vígjá­
ték közöl „A lángész" czímiinek Ítéltetett Greguss Ágosttól; a 
gr. Karácsonyi-féle szinte drámai díj tizenkét komoly színmű 
•közöl „A titkos iratok1' czímü drámának jutott Szigligeti Ed- 
várdtól. A gr. Károlyi-Györgyné jutalmára érkezett négy if- 
juságképzö irat közöl a Vakot Sándorné asszonyé nyerte el a 
koszorút. A Hölgyek díjaira érkezett öt természettani kézi­
könyv közöl a Greguss Gyula úré, s a három nemzetgazda­
sági közöl a Karvasy Ágoston ltagé nyerték el az elsőséget. —  
Az utóbbi díjakért vívott két irodalomtörténeti s egy füvészeti 
pályamunka nem lett nyertes ; a nyelvtudományi osztályé a 
m. eposi költészet történetéröl, a természettudományié a Ba­
laton természettani és rajzi leírásáról, s a gr. Károlyi Györgyné 
jutalomtétele a nőnem befolyása iránt a családi és polgári 
életre hazánkban, pályázók nélkül maradtak.
III. Közzé tétettek ez akadémiai évben a kővetkező 
munkák :
1. A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. Nyolczadik kö­
tet 1845—47. Budán, 1860. 4r.
2. A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei. Kilen- 
czedik kötet: a) Az 1859. dec. 19. tartott ünnepélyes Köz­
ülésének tárgyai. Pest, 1860. — b) Erdély különválása Ma­
gyarországtól, gr. Mikó Imrétől. Buda, 1860. 4r.
3. Magyar Akadémiai Értesítő 1859-röl : a) Vegyes : 
IX—XI. fűz. — b) Mathematikai és Természettud. oszt. II. 
fűz. 8r.
4. Magyar Akadémiai Értesítő 1860-ról : a) A Nyelv és 
Széptudományi Osztály Közlönye. I —III. fűz. — b) A Philos., 
Törv. és Történettnd. Osztály Közlönye : I - I I I .  fűz. — c) A 
Mathem. és Természettud. Osztály Közlönye : I. fűz. Pest, 
1860. 8r.
5 Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar Történelmi 
Emlékek. Első Osztály : Okmánytárak, VI. kötet, és Második 
Osztály : írók, VI. kötet. Pest, 1860. 8r.
76. Magyar Történelmi Tár a történeti kútfők ismereté­
nek előmozdítására. Hetedik kötet. Pest, 1860. 8r.
7. Széchenyi Emlékezete Arany Jánostól. Pest, 1860. 4r. 
— Széchenyi Emlékezete Szász Károlyiéi. Pest, 1860. 8r.
— S a j t ó  a l a 11, s részben közelkész : í .  Évkönyvek 
IX. köt. VI. dar. — X. köt. I —III. db. — 2. Értesítő 1859-ről: 
Pótkötet és Math.-Természettud. Osztály H. — 1860-ról mind 
a három közlöny folytatása. — 3. Monumenta I. oszt. VII. 
köt. — II. oszt. VII- IX. X. köt. — 4. Történelmi Tár VIII. 
köt. — 5. M. Leveles Tár, I. köt. — 6. Régi M. Nyelvemlékek,
IV. köt. II—IV. füzet. — 7. Corpus Grammaticorum linguae 
hung. vetervm. — 8. Kazinczy Ferencz és kora Toldy Ferencz- 
töl, II. rész. — 9. Kazinczy Ferencz Glottomachusai. —• 10. 
A Mechanika kézikönyve, Petzval Ottótól, I. köt. — 11. M. 
Ak. Névkönyv 1861-re.
IV. A személ yzetben halál által az akadémia négy nagy 
érdemű tagját vesztette e l : a nyelvtud. osztályból Szenczy Imre 
csornai prépost lev. tagot, a törvény- és államtud. osztályból 
Tocqueville Eleket, .a történelmiből lord Macaulay Tamást, 
mindkettőt külső lev. tagokat; és a kit mindenek felelt kell 
vala nevezni, első alapitóját, igazgató s a törvénytud. osztály­
ban tiszt, tagját gr. Széchenyi Istvánt, kinek emlékezete örök 
betűkkel van az intézet minden tagjai szivébe vésve.
V. Következő t u d o m á n y o s  t e s t ü l e t e k  tartot­
ták fen vagy indították meg viszonyaikat akadémiánkkal : a 
franczia Institut, a londoni és edinburghi kir. társaságok, a 
tudd. austriai cs., orosz cs., porosz, bajor és belga kir. akadé­
miái, a washingtoni Smithson-intézet, a természettudd. phila­
delphiai akadémiája, a cherbourgi cs. természettudományi, a 
bécsi geológiai intézet, az Ohm-állami gazdasági intézet, a 
londoni kir. és szentpétervári cs. földirati társaságok, a Ray- 
Society, a norvég kir. egyetem, a krakai és belgrádi tudós tár­
saságok, az Erdélyi Muzeum-egylet, az erdélyi szász ország- 
isméi egyesület stb.
VI. A k ö n y v t á r magányos gyarapítói közöl kieme- 
lendök Vámbéry Ármin úr, ki két nagy becsű török írott­
könyvvel, s a zágrábi déliszláv történelmi társulat, mely nagy 
érdekű magyar kéziratokkal kedveskedett; néh, m. kir. udv.
8kamarai tanácsos Geöcz László örököse, ki atyja könyvtárából 
több száz kötetet, melyet az akadémia nem bírt, szabad vá­
lasztás szerint ennek átengedett. Caesaropoli vál. püsp. Deáky 
Zsigmond tiszt, tag végre nem csak díszpéldánynyal nevelte 
a könyvtárt az ö költségén kiadott „Codex Graecus Quatuor 
Evangeliorum“-ból, hanem azonkívül még 200 példányt aján­
lott fel az akadémiának, melynek része más bel- és külföldi 
tudományos testületeknek s illető szaktudósoknak küldetik, 
része pedig annak elterjesztése végett a bel- és külföldi ke­
reskedés útján áruba bocsáttatott.
VII. A nemzeti tudományosság iránt folyvást növekedő 
részvét jeléül vette az akadémia azon megtisztelő meleg fo­
gadtatást, melyben, képviselői személyeiben, több tudomány­
beli és irodalmi ünnepélyeken, névszerint Kolosvárt az er­
délyi nemzeti muzeum megnyitásán, Balaton-Füreden a Kis­
faludy Sándor szobrának leleplezése, Miklán a Berzsenyi Dá­
niel síremlékének felavatása, és Sáros-Patakon a ref. főtanoda 
háromszázados emlékünnepe alkalmával, részesült. Ugyanily 
tettleges buzgóság egyes jeleit nevelék a Korányi Victor úr 
gyűjtése a történelmi kiadások javára 303 frt. és 3 aranyban ; 
gr. Andrássy Manó, b. Wenkheim Béla, b. Orczy Béla és b. 
Podmaniczky Frigyes urak által felajánlott jövedelme egy ál- 
talok közösen kiadott munkának 2000 ftban az Archaeol. 
Bizottmány részére; s Nogell István úr magyar mükertésznek 
Törökországból küldött 20 db aranya némi történelmi czélra; 
Benedek József hagyománya 400 írtban az 1863-ban megje­
lenendő történeti munkák legjobbika megjutalmazására, és 
100 írtban a halála évében az akadémiában felolvasandó leg­
jobb természettudományi értekezés díjazására. —  Azon nagy­
szerű nemzeti nyilatkozatnak, mely az akadémia alaptőkéje 
és épületi tőkéje nevelésében ez év lefolyt kilencz havában fe­
jezte ki magát, eredménye alább látható.
PÉNZTÁR.
A M. TUD. ACADEMIA ALAPÍTVÁNYAI ÉVRENDBEN. 
1857-től 1860-ik évi september végéig.
pírt kr pírt kr 1
1857.
A magyar tud. Academia alapit-
ványai öszvege 1856 végén : ■ 405278 37 y.
Újhelyi Róbert 40 _
Mészáros Dániel 4 —
Krasznay Gábor 20 — .
Krasznay Péter 6 —
Ferenczy Lajos 20 —
Tokaji Nagy Lajos 20 —
Kállay Bertalan 100 —
Kállay Miklós 100 —
Gömöry Pál 50 _
Elek Pál 20 _ ■
Farkas Miklós 10 ___ .
Buró Horváth Gedeon 30 _
Fráter Sándor 20 — 1
Vandrák Miksa 10 ___
Kállay Sándor 20 — 1
Id. Zoltán Ferencz 30 — I
Korányi Frigyes 25 — I
Kobilicz Károly 25 — •
Névtelen 20 ___
Baksay István 10 —
Névtelen 25 —
Veszprémi János 20 —
Szabó János;mindezek acad.e'pületre 10 —
Gróf Pálty János alapítványa 4000 —
Wolfinger Ferencz végrendeleti
hagyománya 160 —
Scheehovits egri kanonok végr.
hagyom, úrbéri papirokbun 500 —
Pelbari Illés ajándoka 5 —
A bécsi Pazmaneum növendékei 25 ___
Szeredy János jogász 2 —
Keglevich János gr. alapítványa
urbéripapirokbanfizettetvén be
egyesség útján kiegyenlítésül 590 —
Gr. Teleky József „Hunyadiak
korának" jövedelméből 400 —
Nyíregyháza városa alapítványa 1000 —
i 405278 37’|*
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Heckenast Gusztáv alapítványa 
' Egyed Antal „Ovid elváltozásai-
1000
ból“ 300 példányt 
| Gr. Nádasdy Ferencz jutalom-alá-
pitványa 
Pfeifer Ferdinand életirási külön
5000 ;
jutalomra : 50 arany
Simonffv Kálmán alapítványa 
■ Csapó Id a , Kis Pálné asszony 
végrendeleti hagyom.200 arany
100
14312vagyis 900 -
1858.
Gr. Dessewffy Emil ajánlata(ház
3000építésre)
B. Szina Simon (házépítésre) 
Beodrai gr. Karácsonyi Guido
80000
alapítványa 
Haczell Márton jutalom-alapit-
30000
1025ványa
Teleki József gr. „Hunyadiak ko- ■ ■4971rának“ jövedelme —
Id. Bene Ferencz alapítványa 200 —
Börzsönyi János alapítványa 200 —
Mahavovszky János 10 —
Erdőhegyi Antal 5 —
j Koezogh János 20 —
Kállay Ödön 40 —
! Ábrányi Aurél 25 —
Okolicsányi Gusztáv 10 —
Nyíri Ferencz 10 —
Udvarhelyi Károly 
i Hegymeghy N. 
Bodnár Gábor
20 —
10
20 I
Farkas Boldizsár 10 —
Névtelen 10 —
Nemes Pál 10 —
Járm y Imre 20 —
Irányi István 25
Péchy Pál 30 -
J Csuha Tamás 50
Vay Dénesne' 40 —
j Seregi Józsa 4 —
Hollaki Antónia 5 — 119770
1859. vagyis a. é.
539360 137'|, 
566828 65
Simon Endre házépítésre 
B. Kray Mária házépítésre 100
10 —
arany, vagyis napi érték szerint 500 —
Purgstaller József házépítésre 26 25
Szilasy János nagyváradi kanonok 2449 65
Bécsi Pazmaneum növendékei 73 —
| 566828 |65 1
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Deáky Zsigmond piisp. alapitv. 2400 — .
Bécsi politechnicum növendékei 525 —
Egy magát megn. nem akaró honfi 525 —
Ugyanaz házépítésre 203 54
Király Ferencz házépítésre 5 25
Fazekas László „ 5 25
Mezőssy Tamás „ 10 50
Somogyi Ignácz „ 21 —
Kállay Manó „ 63 —
Kállay Agos „ 210 —
Böszörményi László „ 42 —
Hubafíy Mihály „ 21 —
Major Pál ur küldeménye Mosony ■
s M.-Ovárról 137 28
Dobsina város alapítványa 1050 — .
Szepesy Imre 10 50 8287 94 1
575116 59
Ezekhez járulnak kővetkező egyes jutalomtételek e's segédpénzek, 
melyek állandó természetűek nem lévén, az akadémiai tökéhez, 
nem számíttathatnak :
Főhg. Albrecht ö cs. fenségétől, b. Szína Simontól és Bartakovics Béla 
egri érsektől évenkint 100—100 frt segélypénz a „Történelmi em­
lékek" kiadásának előmozdítására.
Urhölgyek alapítványa, évenkint 135 arany, kötelezve 10 évre ; nép­
szerű tudományos olvasókönyvek kiadására ; melyhez 3—3 arany­
nyal járultak :
Gróf Andrásy Gyuláné, gróf Andrásy Gabriela, Balogh Melanie, gr. 
Bánffyné, Bárczay Lónyay Piroska, gr. Batthyány Lajos özvegye, 
Bohus-SzőgyényiAntonia,Csekonics Liptay Leonie bárónő,Czekus 
Mártonná, Fekete Lászlóné sz. Euttkay Amália, Festetics Almásy 
grófnő, gr. Forrayné, b. Gerliczi Vinczéné sz. Sztankovánszky 
Erzsébet, Gerliczi-Kornis Luiza bárónő, Gyürky Vay Erzsébet, 
Kállay-Blaskovics Amália, gróf Karácsonyiné,Karácsonyi-Kiss Fran­
ciska, gróf Károlyi Edvárdné sz. gr. Kornis Clarisse, Kinsky gróf­
nő, Dadányi Iphigenie, Kóczán Józsefné Puky Franciska, gróf 
Kornis Zsigmondné, Kovács-Nedeczky Mária, Kuún-Gyulai grófné, 
Báró Laffert Kontz Mathilde, Latinovics-Somsich Mária, Lónyai- 
Kazinczy Ottilia, Lónyay Menyhértné, Matkovics-Rhédey Anna, 
Gr. Nádasdy, Leopoldné gr. Forray Júlia, Návay-Almásy Anna, 
Nedeczky Ágnes, hg Odescalchi Gyuláné, Pázmándy-Domonkos 
Lydia, Plachy-Ruttkay Mari, Szapáry-Almásy Rozália, Szodoray 
Platthy Emília, özv. Szűcs Lajosné, Tihanyi-Rhédey Borbála, gr. 
Traunné, gr. Zichy Pálné sz. gr. Kornis Anna, gr. Vay Dánielné 
sz. báró Sennyey Amália, gr. Vay Benyiezky Sarolta,AVass Gyulay 
grófnő, Wenkheim Szapárv Fanny grófnő.
Gr. Károlyi Gyórgyné, Zichy Karolina grófnő alapítványa a növendék 
nőnem számára szolgálandó olvasókönyv kiadására 140 arany.
Kelemen József pécsi kanonok : 100 ar., Lucanus Pharsáliái forditasára.
Tomory Anasztáz úrtól segédpénz a török történeti források kiadására 
1848 s 1849-re, évenként 400—400 forint.
Ugyanattól segédpénz a Kazinczy-érmek kiállítása költségeihez 250 ft.
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Almásy Zsigmond Pest.
Gr. Almásy Dénes Pest
Gr. Almásy Kálmán [Sarkad
Gr. Apponyi György Be'cs
Gr. Apponyi József ÍBécs
Gr. Andrássy Manó, Gyula és;
Aladár Gömör m.
Békés városa Békés
Gr. Bethlen József Aszód
Gr. Bethlén Józsefné
B. Balassa Antal jVelencze
Beniczky Ödön Czinkota
Bencsik György Nyitra m.
Gr. Barkóezy János Becs
Blaskovich Bertalan fiai Pest
Gr. Bolza István Szarvas
Gr. Batthyány Gusztáv jLondon
Beniczky Perencz ,Czinkota
Gr. Batthyány Lajosnö Pest
Buda városa Buda
Gr. Czebrián László Nograd m.
Csekonics János Zsomboly
Gr. Csáky László és Gábor Trencsín m.
Oséry Lajos [jPest
Gr. Degenfeld Imre ' Szabolcs m.
Dcbreczen városa Debreczen
Döry család közös pénztára Tolna m.
Egri főkáptalan 'Eger
Gr. Élez Károly ; Vukovár
Gr. Erdödy Sándor !Bécs
Eperjes városa (Eperjes
Gr. Forgách István Abauj m.
Gr. Forgách Kálmán
Délegyház városa Félegyház
Huszar Ferencz Pest
Hoitsy Sándor Buda
Jankovieh Gyula ' Pest
B. Jósika Sámuel Bécs
Inkey József, Lajos, Zsigmond Zala m.
Gr. Keglevich Béla Pest
Gr. Keglevich Gyula Pétervásár
Kazinczy András Zemplén m.
Kazinczy István
Gr. Khuen Henrik Slavónia
Karczag városa Karczag
Karczagi közbirtokosság 
Kisújszállás városa Kunság
Lónyay Gábor Deregnyő
Lónyay Ödön Olaszi
Láng lgnácz Pest
575116 59
1500 _
2000 —
2000 —
2100 —
200 —
3500 _ _ _
500 -
500 _
300 _
1000 —
1000 —
500 —
2100 —
2000 —
300 —
10000 —
1000 —
1000 —
1000 _
500 _
2000 —
2000 —
1000 —
1000 —
260 50 
5000 — 
500 -  
1000;—  
250 -  
2000 —  
1000 
400 — 
150!- 
10001— 
200 -  
2100 —  
600 
500 
500 
200 
100 
250 
50 
750 
500 
1000 
100 
1070 
633777 “9
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Mező-Berény városa I _ j 200 _
Mocsáry Lajos Borsod m. — 400 —Moesáry Miklós — 400 —Makó városa — 4000 —
Máriássy Béla Bénye 500 —
Gr. Nádasdy Lipót Pest — 2000 —
Gr. Nákó Kálmán Bécs — 4000 —
Br. Orczv György Uj szász - 1C00 —
Hg. Pálffy Antal es Pál Bécs — 2000 —
Gr. Pálffv Daun Férd. Bécs — 100 —
Gr. Pálffy Szilárd Bécs — 1000 —
Gr. Pejacsevich Péter 'Yerocze — 500 —
B. Podmaniczky Ármin Aszód — 500 —
B. Podmaniezky Frigyes Aszód — 1000 —
Prónay József Romhány — 500 —
Prónay István Romhány — 500 —Pesti görög-oláb község Pest 1000 —
Pesti Oasinó ___ 4000 —
Rimaszombat városa 1000 ___
B. Révay Simon íPest 600 ___
B Sennyei Pál Zemplén 1000 —
Szögyényi László Becs 1 — 1000 ___
Gr. Széchen Adolf Bécs ___ 500 ___
Gr. Széchen Miklós Bécs 1000 __
Salazár Károly 'Pe st __ 100 __
Szathmar városa 1 ___ 2100 ___
Szegszárdi takarékpénztár — 100 —
Szirmay Ödön Zemplén m. — 400 —
Szirmay Pál 1 — 400 —
Szirmay Hugóné _ 400 —
Tisza Kálmán Geszt ___ 300 ___
Tisza Lajos Geszt ___' 300 __
lfj. Gr. Zichy Miklós Palota ___ 300 __
Ifj. Gr. Zichy Ferencz Bécs ___ 2100 __
Gr. Waldstein János ___ 2100
Gr. Viczay Károly Pest ___ 300 __
B. Vay Miklós Borsod m. ___ 1000 __
Gr. Wenkheim József 1000
Gr. Wenkheim Rudolf 1000
B. Wenkheim Béla, László, Vict. K.-Ladány - 1000 _
Wodjaner Albert Pest 4000 ___
Wodjaner Móricz ___ 4C00
Gr. Wenkheim Antal ___ 1050
Desánfalvi Gyika István Temes m. _ 50
Sükösd községe Pest m. ___ 50 __
Dunavccse községe Pest m. __ 60 ___
Faisz községe Pest m. __ 30 1___
Miske községe Pest m. —_ 52 -
Bátya községe Pest m. — 70
| 0847391 9|
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Január hó.
Kassai káptalan [(Kassa | — 10 1__
Kunszt József érsek Kalocsa II — 5000
1—1
Bossányi László Fót 52 50i
Koskoványi Ágost, piisp. Nyitra — 100 1---
Girk Uyörgy plisp. Pécs 525 !---1.
B. Bésán János Pest — 2000 —1
Kecskemét városa Kecskemét — 2100
Simor J ános püspök Győr — 4200 —
Nagy Káliéról N. Kálló 3 303 —
i Karap Sándor gyűjt. Debreczen — 1038 50
1 Farkas Imre püsp. Fehérvár — 525 —
Simko Vilmos gyűjt. Posony 5 —
Pesti Frigyes gyűjt. Temesvár — 50 —
Kalocsai íőkáptalan Kalocsa — 525 —
í Nehiba János nprépost Kalocsa — 210 —
Gr. Bethlen Adám. Pest — 525 —
Szalay Zsigm. gyűjt. Miskolcz i 47 —
Tasnér Antal Bécs — 50 —
Erdődy Erzsébet grófnő Trencsín m. • 525 —
F ebruár hó.
Bartakovics Béla érsek. Eger 1 — 10500 —
Szaniszló Ferencz püspök Nagy Várad 2100 —
Gr. Zichy Pál Fehér m. ■ — 1050 —
Érsek primás Scitovszky János ó
Eminentiája Esztergám — 10500 —
Wiber József pozsonyi prépost Pozsony — 210 —
Posonyi káptalan tagjai Posony — 25 —
Gyulay Sámuel gr. V elencze — . 525 —
Csajághy Sándor pűsp. Csanád — 105 —
Nagyváradi káptalan Nagyvárad — 525 —
Gr. Haliéi- Ferencz kanonok N agyvárad — 210 —
Csornák Emmánuel kanonok Nagyvárad — 105 —
Fogarassy Mihály kanonok Nagyyárad — 525 —
Makra Imre plébános Makó — 25 —
Oltványi Pál plébános Földeák — 10 —
Jeszenszky Lajos P est — 525 —
Farkas Antal Pest — 5 —
Szilassy János hagyománya Nagyvárad — 2100 —
Gr.Zichy György Kamill s Aladár Láng — 2625 —
Tóth Lajos szbíró gyűjt. Kis Kőrös — 49 —
Lederer testvégek Pest — 105 —
Gr. Festetics Ágost. P est — ' 1575 —
Bartal György Posony — 200 —
Gr. Blankenstein György Posony — - 50 —
Lenkey Ákos borkereskedő Bécs — 50 —
Ifj. Gr. Batthyány József Vas ín. — 2100 —
Temesvári takarékpénztár Temesvár — i 500
4 738829 9
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Zalai nemesi pénztár . Zala
Ranolder Jáuos püspök Veszprém
Bittnicz Lajos nagyprépost Szombathely
Kőszegi takarékpénztár Kőszeg
Rosnyó városa Rosnyó
Gr. Batthyány Károly Bécs
Érsekújvári takarékpénztár Érsekújvár
Hamar Pál gyüjtem. Érsekújvár
Nagy Elek gyűjt. Posony
Pesti Napló útján
Szenczy Imre prépost Csorna
Szabadkai keresk. társulat Szabadka
Koltai közbirtokosság Kolta
Knauz Nándor gyűjt. Posony
Soós Kálmán és Pongrácz Szombathely
Kádár Henrik polgárm. gyüjtem. Csongrád 
Tatai Endre gyűjtése Kecskemét
Mészöly Sándor gyűjt. ! Siklós
Csaplovics Samu gyűjt. Rosnyó
B Vécsei József gyűjt. Szabolcs m.
Hergesell Antal gyűjt. Győr
Gr. Haller Perencz gyűjt. Nagy Várad
Egyed Antal pleb. gyűjt. D. Földvár
Debreczeni takarékpénztár Debreczen
Ugyanannak ivén Debreczen
Miskolczi takarékpénztár Miskolcz
Gr. Mikó Imre Kolosvár
Zelenay Károly' gyűjt. Moesonok'
Gyene Károly Pest
Lehoczky Mihály gyűjt. j  Rácz Almás
M ártius hó.
Szalacsy Lajos gyűjt. Győr
Návay család Csanád
Pesti Napló utján
Gr. Gyulay Lajos Pest
Eperjesi lövész egylet Eperjes
Nagy kanisai küldemény . N. Kanizsa
Szathmári káptalan Szathmár
Gr. Zichy Károly Posony
Ocskay Ágoston és Rudolf íNyitra
Schey Frigyes Bécs
Gr. Pálffy József Posony
Scherz Károly segédlelkész. Posony'
Esterházy Lajos grfnő (egy bank részvény)
Gr. Frimont Béla Arad
Detrich Miklós Nagyvárad
N.-Váradi községtan. egyes tagj. Nagyvárad 
Szvorényi József gyűjt. Eger
Pesty Frigyes küld. ! Tem esvár
öszvegek!
arany | frt kr
4 738829 9
— 1050 —
— 1500 —
— 210 —
— 210 ---J
— . 215 —— 100 —— 100 —
1 148 —
138 5
— 311 50
— 315— 100 —
— 50 —
— 30 —
— 3 —j
— 30 —
: — 38 —
— 13 —
200 —
42 —
1 — 112 —— 61 —
— 10 —
— 250 —
—— 5 —-
— 210 —
1 — 2100 __
— 26 —
I — 50 —!
10 —
74
125
j — 228 __i
- 10500 _ !
— 20 —
— 263 —
— 50 —
— 1050 —
— 525 —! — 525 —
— 1050 —
; — 26 25
- —
525 —
j — 21 —
1 — 55í — 105
! — 273 —
5 761881|89
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Szegedi kegyesrendiek iSzeged 1 30 i
Kölber testvérek Pest — 50
Komáromi takarékpénztár Rév-Komár. — 300
Thuróczy Bálint gyűjt. Ipolyságh — 8
Mádai Ferencz gylijt. Buda 1 70 —
Ledniczky Mihály ügyvéd Pest — 200 —
Pesti Napló utján — 120 —
Vasárnapi újság utján 3 84 —
Juhász Antal pleb. gyűjtése. N. Oroszi — 3 —
Kremiuger Antal pleb. gyűjt. Szeged — 48 —
Drahoss Gergely pleb. gyűlt. Szöregh — 27 —
Gr. Batthyány Lajosné gyűjt. 
Pesti polg. keresk. kebelzet
Dáka — 117 —
Pest — 2000 —
Kiss Károly ügyvéd Nagy Szeben — 105 —
Kegyesrendiek Nyitra 4
1050 —Gr. Zichy Manó P est — —
Danielik J,ános kanonok gyűjt. Pest — 20 —
Sátoralja Újhely városa Zemplén — 300 —
Zilahy József esperes gyűjt. N. Várad 1 28 —
Híradó szerkesztősége Szeged — 10 —
Szalay Pál pleb. gyűjt. Fertő Sz.Mik. — 16 —
Dániel Antal gyűjt. Arad — 70 —
Ernuszt Kelemen gyűjt. Vas m. — 422 46
Borbély Sámuel Roff — 105 —
Borbély Gáborné s családja Roff — 105 —
Bárczay Gyula Roff — 105 —
Vasárnapi Újság utján
Bécs
— 115 60
Schrnid Pál — 40 —
Kismartonyi Ede Pest — 10 —
Daróczy János gyűjt. Paks — 2 —
Pesti Napló utján — 115 50
Kandó József gyűjt. Domony — 66 —
Igló városa Igló — 50 —
Fest Imre gyűjt. Igló — 88 57
Hajnik János gyűjt. Czenk — 60 —
Beliczay Imre Pest — 5 25
Szepes-iglói takarékpénztár Igló — 100
Fest Imre újabb gyűjt. Igló — 13 —
Rima-murányvölgyi pasgyár egy-j 
let. Gömör _ 1000 H
Ordódy Pál gyűjt. Bagota — 20 _
Jász-fényszaru községe Jászság — 100
Erdey János gyűjt. Kompolth — 52
Gr.Szapáry Istvánná Ráday Borb. Abony — 100 -Gr. Szapáry István gyűjt. Abony — 41
Székesfehérvári takarékp. Fehérvár || — 525
Zsarnay Imre gyűjt. rom a — 105
Joannovits György gyűjt. Pest — 95 —|
Kecskés Lajos gyűjt. 1Bihar --- | 121 ~
Vasárnapi újság utján --- 1 55 --
fl II 1 770155 27
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Pesti Napló utján 
Mikolay László gyűjt.
li
K.Tapolcsán
15 770155
229
59
|27
László Alajos gyűjt. Uj Fehértó — 17 —Kun Szt Márton városa K. Sz. Márt. — 500 —
Komáromy Lajos Oláhország Dudest — 7 —
Lipcsey Lajos gyüj. T. Füred — 20 —
Czárán Gergely gyűjt. Arad — 177 —
Schreiner Lörincz gyűjt. Bécs — 17 —
Árokszállás városa Jászság _ 100 —
Paulekovicli István gyűjt. 
Gyulai heber közönség
Zágráb — 47 —
Gyula — 33 50
Nagy Röcze városa — 250 —
Pannonhalmi áldozárok Sz. Márton ---’ 10 —
Kajuch József gyűjt. Nyitra — 44 —
April.
Pesti Napló utján 113 50
Pesti Frigyes gyűjtése Temes in. — 117 50
Horváth István alesp. gyűjt. Czibakháza — 33 15
Lakatos Károly gyűjt. Szarvas — 133 —
Gencsy Károly Szabolcs — 50 —
Vasárnapi Újság utján — 56 —
Gróf Batthyány Ferencz (Vas — 525 —
Remete József gyűjt- Kőszeg 21 210 —
Tóth Lajos újabb gyűjt. K. Körös --- . 34 —
Madaras városa közbirtokossága [Madaras — 250 —
Tremel Miklós pléh. gyűjt. 'Rima Szomb 1 -- 18 —
Daróczy Mihály esp. gyűjt. |N. Kunság 1 --- 69 —
Szolnoki Casino Szolnok I 2 6 —
Vasárnapi Újság utján 39 —
Ambrozovieh Béla vasúti mérn. Polstrau — 15 —
Ivoczik Pál ügyv. Zombor — 10 —
Gasparik Kázmér nagyprépost Vácz - 105 —
Gr. Pejachevieh Pál — 300 —
Egy mérnök — 50 —
Farkas Imre gyűjt. Enying — 11 50
Pesti Napló utján — 160 —
és egy tallér 
Hegedüs László gyüt. Sárospatak z 28
Zsoldos Ignátz gyűjt. Bécs — 25
Rába István gyűjt. N. Károly — 115 —
és 3 tallér 
Berzeviczy Tivadar gyűjt. Sáros
—
20
Gr. Serényi László Putnok — 525 —
Vasárnapi Újság utján 9 65 50
Dr. Kovács Pál gyűjt. Győr — 27 10
Jászay Antal gyűjt. Munkács — 15 5
Farkas Imre pleb. gyűjt. Lében Hz. M. — 3 6
Deák Ferencz ' Pest — 105
Egri káptalan Eger — 500 —
47 1775300 13
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Bende Imre pleb. gyűjt. Futak 1 82 —
Gróf Erdődy Ferenez Vas m. — 1050 —
Gróf Festetics Dénes Pest — 1050 —
Spóner Tivadar gyűjt. Szepes — 248 —
Hg. Eszterházy Pál Bécs — 5250
Pesti piar. gymn. tanári kara. Pest 5 60 —
Pálóczy Horváth Simon Ungh — 3150 —
Hauser Ernő gyűjt. Posony — 55 —
Posonyi Casino gyűjt. Posony 1 400 —
Bay Ferenez Debreczen — 52 50
Bajai Közlöny szerkeszt. Baja — 5 —
Farkas Péter Komárom — 1 —
Perger János gyűjt. Nyíregyháza — 5 —
Hajnik Pál gyűjt. Pest — 25 —
és egy font sterling
Ifjú Gyergyánffy Dávid Pest — 100
Polgár Mihály ügyvéd Pest — 25 ____
1 Németh Samu ügyvéd jPest — 50 —
Magyar Sajtó utján — 17 20
és két tallér
Tótkomlós községe T. Koinlós — 300 —
Jakabffy Kristóf gyűjt. Lúgos — 57 35
Pesti Napló utján 3 150 —
Visontai Kovács László gyűjt. Heves — 54 ____
Berger Gyula gyűjt. |N. Károly — 178 —
Lipcsei Imre gyűjt. T. Füred — 18 —
Fogarasi János gyűjt. Pest — 60 —
Kalauz Pál gyűjt. Zólyom — 11 —
Pesti Frigyes küld. Temesvár — 235 —
Schuh Kristóf esp. gyűjt. jMosony — 20 —
Balogh Péter superint gyűjt. Szalonta ' -- 40 —
Schreiber Gusztáv gyűjt. Sopron 2 90 —
Vasárnapi Újság utján — 163 50
Kosztka János gyűjt. Székelyhid — 5 —
Mérnökök P est — 30 50
Knausz Nánd. gyűjt. Posony — 6 ___
M ájus hó.
Bük Zsigmond. ■Borsod — 52 50
Paulekovich István gyűjt. .Zágráb — 170 ____
Valentovics József pléb. 'Sz. Benedek — 99 36
Faigei Pól pleb. gyűjt. Boczonád — 60
lihiczy lgnacz gyűjt. 
Hunkar Sándor gyűjt.
jTatán — 135 50
Veszprém — 50 —
Hegedűs Sándor gyűjt. 
Pesii asztalos czeh
Bicske
Pest
— 50
315
—
Grager Gábor pleb. gyűjt. [Mohács ____ 23 ____
Pesti Napló utján.
59
22
789349 54
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Vasárnapi Újság utján Csura 1 31 —
Rácz Péter esperes 
B. Miske Imre
Baranya
Bodajk
13 —
két alagút részvény
Gróf Wenkheim Károly Gyula —
3 drb. 200 frtos hitelrészv.
Ocsovszky Ferencz Esztergám — 50 50
Bajai kötélgyártó czéh Baja — 26 25
Veszerle Ján. gyűjt. Pest — 33 —
Halász Péter Dabas — 50 —
Qsutor János pleb. gyűjt. Szil -- . 22 —
Érsekújvár városa Nyitra — 300 —
Glavina Lajos gyűjt. Palin, Zala --- ' 75 5
Otocska Ignácz gyűjt. Tót Megyer — 89 —
Vasárnapi Újság utján --- ' 121 80
Vásárhelyi Judith gyűjt. Arad — 10 —
Tauárky Gedeon gyűjt. N. Körös — 4 —
Moyzes István püspök. Beszterczeb. --  . 100 —
Unghy Márton gyűjt. (Diószegit — 105 86
Lukács Ignácz gyűjt. Bécs -- - 100 —
Tárnóczy Kázmer [Nyitra — 10 —
Reindl Ignácz pleb. gyűjt. ilgló — 50
Aradi keresk. testület j Arad 124 —
Vinter Alajos pleb. gyűjt. jjCsongrád 2 13 —
Kubínyi Ágoston gyűjt. [[Pest | -- 200 —
Vasárnapi Újság utján — 135 20
Nagy Szombati takarékpénztár |N. Szombat — 100 —
Molnárfy Ferencz gyűjt. Rohoucz — 105 —
Bezerédj Istvánná gyűjt. {Tolna 1 —
Bajzáth Rudolf |Pest — 100 —
Budav Sándor gyűjt. [Ugocsa in. — 20 —
Förster Béla gyűjt. Tolna m. 1 — —
Thanhoffer Pál ügyvéd [Pest — 15 —
Huszár György esp. gyűjt. |K. Komárom — 22
75Vermes Illés gyűjt. Veszprém — 275
Palkovich Károly gyűjt. Karaa — 33 —
Konkoli Elek gyűjt, 0  Gyalla 1 94 —
Vasárnapi Újság utján — 5 —
Kis Lajos esp. gyűjt. Pest m. — 41 48
Makay Sándor gyűjt. Lúgos — 9 —
Kammersperger Antal gyűjt. Veszprém — 5 —
Gr. Élez Károly gyűjt. Vukovár — 164 —
Batta Andor gyűjt. Pest m. — 110 —
Kiss Lajos Sopron m. — 10 —
Bottka Imre Szathmár — 52 50
Gr. Zichy Domokos Bihar — 1050 —
Kovács Bencze és Ede Szathmár — 105 —
Prély István
Gr. Teleki Domokos
Pest — 50 —
M. Vásárhely 1051 l---
Weisz Bernát 2d.Dnnagözh.sorsj.;Pest — 1 —
1 65 [794380 |43
2*
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Makra Imre pleb.
Krocska Szilárd gyűjt. 
Meszéna János gyűjt.
Több aláiró 
Debreczeni iparkamra 
Danilovich Mihály csp. gyűjt. 
Gr. Szirmay Sándor gyiijt. 
Horváth Boldizsár gyűjt. 
Paehmann Dániel pleb. gyűjt. 
Több izraelita orvos 
Munkácsy Sándor pleb. 
Hueber Zsigm. gyűjt. 
Badvánszky Ferencz gyűjt. 
Vasárnapi Újság utján 
Bázel József prep. gyűjt.
Kiss Ignátz lelkész gyűjt.
3 huszas.
Molnár Ágost g\ üjt.
Június hó
Somosköi Antal 
Szopkó Márton esperes gyűjt. 
Mikosevics Józs. pleb. gyűjt. 
Pesti Napló utján 
Sze’csey János pleb. gyűjt. 
Császár Ármin gyűjt.
Dr. Ke'ry Imre gyűjt.
Szeöke Károly gyűjt.
Ábrányi Aurél gyűjt.
Atádi Vilmos gyűjt.
Srányi János gyűjt.
Horvát Dénes gyűjt. 
Drevenyák Ferencz 
Zupponich Árnold gyűjt.
Kiss Károly akad. r. t.
Újhelyi Alajos esp. gyűjt.
e's 20 darab e. ftos. 
Herrich Károly gyűjt.
Nagy Ignácz gyűjt.
Magyar Sajtó utján 
Vasárnapi Újság utján 
Fáy lgnacz gyűjt.
Bajai takarékpénztár 
Tóth Mátyás gyűjt.
Fest Imre újabb gyűjt.
Körmöcz városa 
Körmöozi lakosok
Hőimet ?
öszvegek
aranj frt kl'
j 65 794380 43
1 Makó _ 43 —
A: ad 4 38 95Bény 25 —
Mező Túr |; _ 9o 50
— 539 80
; Szikszó — 22 —
Zemplén m. 1 — 85 —
Szombathely — 82 66Ivánkó — 5 —
Pest í 300 —
jHuszt — 10 —
Temesvár ! — 40 —
Zólyom m. — 160 —
— 9 50
Gyula 1 ~ 25 —
N. Maros — —
Debreczen | _ 335 -
Pest 20
Kassa — 114 —
Kevcrmos — 232 —
í 9 20 —
lOsgyán 8 —
Sopron - 156 50
'Arad — 120
Udvari — 5 —
Szabolcs — 2 50
Kecskemét — 19 —
Pest — 300 —
N. Károly 2 — _
Szabolcs — 50 —
Keszthely 5 |—
Pest 52 50
Felső Bánya ' 6 41 j -
Buda _ 122
’Tf
Pápa — 56
— 53 50
Pómáz _ 66 30
Baja — 101
Szolnok — 48 ■
Igló — 90 1
Körmöcz — 100
Körmöcz — 120 i
87 1798102 14
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B. Rudnyászky Iván Paks — 345 —
Öesterreiclier Dávid nagykeresk. Pest í -- 50 —
Lengyel József pleb. gyűjt. Szántó l 53 —
Pánthy Endre kanonok Eger 43 —
Sztankovánszky Imre Tolna 3775 —
Gvurikovics Mátyás pleb. gyűjt. Nyitra — 5 —I)r. Eisert Ottó gyűjt. Pest — 40 - -
Körmendiek Körmend 1 -- 18 10
Szedenics György esp. gyűjt. Palota — 1 H
Szalay Antal esp. gyűjt. Kis Csány I -- 38 50
Beszterczebánya városa gvüjt. Besztercze b. — 270
Tót János esp. gyűjt. Nagy Magas — 8
Náray Imre gyűjt. Arad — 17 50
Dobay Vilmos gyűjt. Dobsina — 7 —
Batthyány Ferdinánd gyűjt, 
egy tallér e's 6 huszas
Nyitra 3 76 .50
65Olgyay Titus gyűjt. Posony — —
Györgyényi lgnácz gyűjt. Kis Várda — 4 50
B. Splényi Béla gyűjt. Fehér m. — 13 —
Borbély József esp. gyűjt. Bonyhád — 51 50
Török József gyűjt. Debreczen — 179 —
Szental György gyűjt. Nyitra
Jászberény
2 350 —
Tarnay Károly gyűjt. — 2í —
Bittó Kálmán gyűjt. Posony m. 22 128 20
és egy eonv. ft.
30Szalay Istv. leik. gyűjt. [Szentes j — —
Jármy Pál gyűjt. rSzathmár ; “ 4 —
Mészáros Imre pleb. gyűjt. Vadkert — 52 —
Tutkó Józs. gyűjt. Kassa — 23 80
Pillér Gedeon gyűjt. 
Grabarics Ernő gyűjt. 
Szombathely városa
S áros — 52 50
Pécsett — 13
Szombathely — 50 —
Nagy János gyűjt. Szombathely 1 278 9
Budai Casino Buda — 100 --1
Gschwindt Mihálv Pest — 100
Diseher József Pest --  ■ 100 —
Dapsy Vilmos gyűjt. Gömör m. --- 1 1555 80;
Vasárnapi Újság utján
Fehérvár
— H 17
Zsömbörv Ede gyűjt. — | 85 80
Smoszer András pépost gvüjt. Nagybánya — ; 15 60
Ányos Istv. gyűjt. Veszprém — : 67
Zsigárdy Im re 
Mózer Vilin, gyűjt.
Sellye — 29 —
N. Szöllős 20 —
Vajda János gyűjt. Vissó — 16Sebesténv László pleb. gyűjt. Galántha 35
Pogthüv Samu gvüjt. Szoboszló — 131
Márton Pál gyűjt. Vas m. . — 113 28
Felsőbüki Nagy Sándor Vas m. — 1 1050 ---;
Kosztolányi Ján. gyűjt. Bars m. — í 25 —
Hernyei Alajos gyűjt. Hédervár
115
10
807642 ”i |
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Foltényi Ignácz gyűjt. 
Vasárnapi Újság utján 
Báró Bemer Pál gyűjt.
ás 16 huszas 
Lehoczky Ant.. pleb. gyüj. 
Liptay Fér. pleb. gyűjt. 
Erdélyi János gyűjt.
Stárek Lajos apát gyűjt. 1 tall 
Kajucli József gyűjt.
Pesti Napló utján 
Lichtner Grás. pleb. gyűjt.
Az „Idők Tanúja* gyűjt. 
Leskó Mihály leik. gyűjt. 
Adler Lipót. gyűjt.
Lits Antal gyűjt.
Galgóczy Karoly által 
Jankó Vincze gyűjt.
Dr. Arányi Lajos 
Karsai Sándor leik.
Szakáll Lajos gyűjt.
Bartos Lajos pleb. gyűjt. 
Vasárnapi Újság utján 
Farkas Nánd pleb. gyűjt.. 
Böszörményi Elek gyűjt.
Vári Szabó István gyűjt.
Fejér Laj. gyűjt 
Kun József 
Jiringer Józset 
Murányi Ignátz gyűjt.
Pesti Napló utján 
Laky Antal gyűjt.
Rudnay István gyűjt.
Kovács Bencze és Eduárd 
Szelestey László gyűjt.
Julius.
Spóner Tivadar gyűjt.
Nécsey Bálint leik. gyűjt. 
Ferenezy József esp. gyűjt. 
Radics Pál gyűjt.
Vasárnapi Újság utján 
Kende Zsigmond gyűjt.
Szalay Zsigmond gyűjt. 
Paczolay Elek gyűjt.
Bottka Tivadar 
Belső Somogyi egyházmegye. 
Domin Károly 
Nagy Lajos gyűjt.
Nádasy István
Deutsch Károly esp. gyűjt
115
'Orosháza i —
Tenke
Torna 
|Poprád 
S. patak 
ésTrencsén 
Ny itra
ÍH. m. vásárh.jl
F. Szil . •
Pest 
Gödöllő 
Pest 
Pest 
|Pest 
||Tét 
Gyula
KisGyarmatb
IN. Endréd 
jSzathmár 
Halas 
Heves 
jMiskolcz 
Posony 
Temes
Szombathely 
Divékujfalu 
Szatmár 
Vas m.
Szepes 
Illává 
i Kassa 
'Heves
ISzatmár 
IMiskolcz 
Musla 
Bars 
Somogy 
JZágráb 
iSzalonta 
-Pest
ÍN. Röcze
23
138
807642 1
10 —
70 —
108
2 _
19 —
105 —
17 —
106 20
130 50
15 —
80
18 50
62 50
j 402 20
20 —
30 _
50 —
29 —
51 25
5 50
5 —
49 —
22 —
12 _
10 —
60 —
400 _
20 _
40 —
21
4
25
19 —
49
11 —
105 _
|24
-- - — 1
100 _|
134 25
10 _j
50 —
16 —
463 ---í
125 —
100 —
34 —
810851 91
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138 810851 91
— 100 —
— 50 —
— 100 —
— 100 —
• --- 250 —
--- 10 —
— 200 —
— 395 —
— 243 50
— 49 —
— 105 —
— 20 —
— 21 —
— 12 —
— 50 —
'-- 30 50
— 1050
— 100 —
— 12 50
— 20 —
- 5 —
'-- 85 91
_ 100 —
. -- 151 25
— 10 —
46 —
4 —
— 54 —
110 —
2 61 _
_ 525 —
— 185 60
20 _
119 —
— 3 —
— 105 —
— 5 25
— 25 —
2 —
'_ 7 60
• _ 167 50
— 2100 —
_ 1000 —
105 —
._ 155 —
—■ 114 —
Kapocsfy Imre 
Ráth Karoly ügyvéd 
Horváth Lajos ügyvéd 
Kasselik Ferencz 
Dr. Kovács Endre gyűjt. 
Sárközy Titus gyűjt.
Baja városa 
Czorda Bódog gyűjt. 
Szathmáry Károly gyűjt. 
Szepessy Mihály gyűjt. 
Késmárk városa 
Késmárki gyűjt.
Bánfy József gyűjt.
Soltész Endre gyűjt.
Ilupf Ágoston 
Eperjessy Sándor gyűjt. 
Karácsonyi László 
Eperjesi casino-egylet 
Springsfeld Sánd. gyűjt. Berki 
Kőszeghi József gyűjt. 
Brogyányi Vincze gyűjt. 
Nánási Fodor P ál esp. gyűjt. 
Alapi közbirtokosság 
Pesti Kapló szerk. útj.
Janka Károly gyűjt. 
Gleviczky Sándor gyűjt. 
Kronkó Vincze főhadnagy 
Pauler Tivadar gyűjt.
Auguíjtas hó.
Özv. Szirmay Adámné 
Paulik Károly gyűjtése 
Horváth Mihály esp. gyűjtése 
Szamosujvár varosa 
Vasárnapi Újság utján 
és 6 huszas.
Kaposvár
Pest
Miskolcz
Pest
Pest
Somogy
Bács m.
Szabadkán
M. Szigeth
Mármaros
Szepes
Szepes m.
Makó
Matheócz
Pest
Szendrő
Torontói m.
Sáros m.
Somogy m.
Pápa
Bernátfalva 
Baranya 
Fehér m.
Beregszász
Kassa
[Miskolcz
[Pest
Zemplén
Szolnok
Belényes
Erdély
Kellner Gusztáv gyűjt. 
Pesti Frigyes újabb gyűjt.
Breznóbánya
(Temesvár
Vajda József Pest
Kár Mátyás ügyvéd 
{ Krajnik Imre
Pest
Pap Móricz 
Merey Miklós
Karczag
Pest
Konkoly Balázs gyűjtése R. Komárom.
Palló Sándor helyt. tan. 
B. Gerliczy testvérek
Buda
Gr. Wenkheim Krisztina 
B. Révay Gizéla
Pest
Szinovácz György gyűjt. Pest
Pesti reform, tanítók
146 819037 52
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Kern Károly festő végrend. 
Vidliczkay József gyűjt.
Maán József gyűjt.
Szegszárd város községe 
Draskóczy Sámuel 
Nyíregyházi casinó gyűjt.
e’s G huszas 
Kobilitz Dániel 
Pesti-Napló útján 
Thalabér Lajos gyűjtése 
Kubieza Pál gyűjtése 
Laczháza községe és lakosi 
Hajós József gyűjt.
Kárász Benjámin 
Miskolczi lielv. egyház 
Alsó borsodi egyház megye közs 
Evva András gyűjtése 
Septem ber.
Zmeskál István gyűjt.
B. Rudics József 
Ugyanannak gyűjtése 
Kapczy Tamás h. ü.
Sehmidt István Szörény 
Deák Péter gyűjt.
Sipos Tódor végrend. hagyom. 
Rónay János gyűjt.
B. Erdélyi Vazul püspök 
B. Babarczy Antal 
Simoncsics László gyűjt. 
Komáromy Károly pleb. gyűjt. 
Szilágyi Sándor gyűjt.
Dr. Barta Béla gyűjt.
Jeszenszky Ignaez 
Szabadkai iparosok casinója 
Csörghe László pléh.
Zaboyszki László püspök 
Farkas Mihály gyűjtése 
Tar Imre
Oláh Dániel gyűjt.
és 1 tallér 
Révész Báljnt 
Vasárnapi-Újság útján 
és 1 tallér 
Zsótér Antal gyűjt.
Késmárki gymnasium tanulói 
Dobók Antal gyűjt.
Károssá Endre gyűjt.
Tarczy Lajos gyűjt.
Konkoly Balázs gyűjt.
[Ivöszegh 
Nyíregyház 
Mármaros m. 
Tolna m. 
Gömör m. 
Nyíregyház
Nyíregyház
Soprony m.
Trencsin
Kunság
Pest
Szeged
Miskolcz
Borsod
Zemplén
Győr
Almás
;Almás
Pest
Pest
Halas
N. Várad 
Sopron 
Vácz 
Maisa 
j N. Körös
[Pest
IjSzabadka 
jiSzepsi 
! Szepesváralj.
(Nagyvárad 
S. A. Újhely
ftszvegek!
arany Irt kr
146 819037
5
40
40
100
50
150
52
133
433
235
52
50
105
1
7
68
1
Debreczen ! —
Szeged
[Késmárk — | 
Rózsahegy 
S. A. Ujhely 
[Pápa 
Komárom
10
229
52!
50
42
10
4
50'
8
525 
10 
25 
50 
17 
40 I — 
127 [50 
100 
10
9 |— 
5 
48
210 
50
330 (25 
525 
3 
50 
38
80
5
40
—  ( 68
-  20— ! 990 ; —
— i 3 .20
><24107 !83154
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Stein Náthán J. gyűjt. Pest — 300 —
Gr. Szapáry Gyula gyűjt. Fegyvernek — 37
Babos Pál gyűjt. Zala — 11 —
Szentiványi család Malnczka — 800 —
Klauzál Imre Pest --* 105 —
Okolicsányi István gyűjt. Gyöngyös — 10 50
Sárkány Miklós apát. Bakonybél — 105 —
Posonyi Fercncz gyűjt. Makó — 56 —
Házépítésre
Januáriul.
Szalacsy István Czúz _ 200
Kegyesrendiek háza Pest _ 525 —Be’kés-Csabáról B. Csaba — 500 —
Szvoboda József jPest — 10 -- ]
Kassai káptalan Kassa — 10 —
Győri káptalan Győr _ 500
Szcnczy Imre, püsp. Szombathely 40 -
Kunszt József érsek ilvalocsa — 5000 |--  1Lóránt János jegyző H. Pereszteg — 6 -- iBossánvi László Főt — 52 50
Budai takarékpénztár Buda ! — 2000 —
Opiczky Jáno,s jBuda — 10 —
Roskoványi Ágost, püspök íÍNyitra — 100 ---;
Kggenberger Férd. gyűlt. Pest — 95 ”
Girk György pécsi püspök Pécs 525
Soproni takarékpénztár [Sopron :0 -- j
B. Besán János Pest — ÍOÍO —
Kecskemét városa Kecskemét — 2100 —
Simor János, püspök Győr — 1000 ---j
Pesti Napló utján Pest — 256 OOj
Esztergami káptalan Esztergám 500
Lonovics József Bécs — 100
Ney Fcrencz gyűjtése Pest — 100 —!
Karap Sándor gyűjt. iDebreczen — 731 501
Farkas Imre püsp. ;Sz. Fehérvár — 525 —
Pesti Napló utján Pest 190 55'
Simkó Vilmos gyűjtése Pozsony 78 --1
Pesti Frigyes gyűjtése Temesvár i 1289 20
Kalocsai főkáptalan Kalocsa — 5(0 —
Nehiba János, nagyprépost Kalocsa — 200 —;
Gr. Bethlen Ádáin Pest — 525 — ;
Patay József Pest 100 - 1
Szalay Zsigmoud gyűjtése Miskolcz i 93 —
Tasner Antal Bécs 50 —
Nyitra városa Nyitra — 200 —
Jiringer József Pozsony — 100
Hajós József gyűjtése ÍPest - 236
156 844930 50
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Erdödy Erzsébet grófnő 
Zilahi mükedvelőtársaság 
Győri biztosító társaság 
Gróf Forgách Gyula 
Udránszky-Lajos
Februnrlió.
Földváry Mihály gyűjtése
Nyíregyházi agarasz-társaság
Izraelita bál jövedelme
Túrkeve város községe
Petrovich István
Sorsich Ferencz
Esztergami benedict. tanárok
Pécsi káptalan
Csanádi káptalan
Egri növendékpapok
Gr. Zichy Henrik
Szaniszló Ferencz püspök
Gr. Zichy Pál
Kassa varosa
Gyönki iparosok
Ersek-primás Scitovszky János
Wibcr József pozsonyi prépost
Pozsonyi káptalan tagjai
Gr. Gyulay Sámuel
Tenzer Károly
Huszár Károly
Gr. Zichy János és neje
Csajághy Sándor püspök
Nagyváradi káptalan
Gr. Haller Ferencz kanonok
Barothi Pál
Racsek János
Fogarassy Mihály kanonok 
Makra Imre pleb.
Oltványi Pál pleb.
Jeszenszky Lajos 
Pesti Napló utján
és 1 tíz frankos, 4 tallér 
Csergheő Floris pléb. gyűjtése 
Haas Mihály püspök 
Gr. Apponvi Lajos 
Zirczi Apátság
Vecsey Gábor lelkész s esperes 
Farkas Antal
Urbanovszky Jusztin gyűjt.
Gr. Viczay Héder 
Veszprémi káptalan 
Barber és fiai
Hóimét ?
Öszvegek
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II Í156 Í844930 '50
■ — 525 1--
Zilah ---- 60 1__
Győr ~ 500 —
z 5005 ___
Tass 2 69
Nyíregyháza — 132 —
Pest — 915 62
Túrkeve — 500 —
Szeged 1 --- 15 —
Pest ! -- 5
jEsztergam ! 4 30
Pécs 1 - 100 —
Csanád ! _ 200 '---
Eger — 250 —
Sopron — 375 —
ÍN. Várad — 1000 —f — 1050 —
Kassa — 500 —
Gyönk — 31 70
Esztergám — 6000 —
Posony
Posony
■ — 100
125 _
Velencze — 525 —
Buda • — ■ 20 —
Pest — 25 —
— 2000 —
Csanád — 105 ---1
l — 1000 —
N. Várad — 100 —
|N. Várad — 105 —
N. Várad _ 100
N. Várad — 100 —
Makó — 25 —
Földeák _ 10 —
Pest — 500 —
10 405 —
Tornócz __ 44 _
Szathmár — 400
— 100
Zircz — 1000
Palota — 32
Pest —• 5 —
Kecskemét — 150
Hedervár — 525
Veszprém — 500
jBuda — 200
172 865924 82
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Nagy-Körös városa * N. Körös
Gr.Zichy György,Kamii ás Aladár Láng 
Tóth Lajos szolgabíró gyűjt. [Kiskőrös
Pesti Napló utján
Gr. Festetich Ágoston Pest
Sányi Gábor íjBács
Bartal György Pozsony
Gr. Blankenstein György Pozsony
Rakovszky József 
Ürmösi Boltlzsár Ágoston 
Velenczei gőzmalom hivatalnokai Velencze 
Kolozsvári Casino Kolosvár
Bige Károly Bihar m.
Emich G. könyvnyomdái szem. Pest 
Nagyváradi bál jövedelme 'N. Várad
Mászáros Imre 1. tag 
Egri kovács ás kerékgyártó czéh Eger 
Koezányi Ferencz gyűjt.
B. Mednyánszky Alajos örököseijl
Lenkey Ákos borkeresk.
Váczi bál jövedelme 
Kis czelli bál jövedelme 
Gr. Batthyány József 
Győri takarákpánztár 
Bácska kishegyi lakosok 
Temesvári takarákpánztár 
Eperjesi takarákpánztár 
Pilisy Bála gyűjt.
Somorja városa 
Zalai nemesi pánztár 
Bottka Mihály gyűjt.
Ranolder János püspök 
Vasvár szombathelyi káptalan 
Kőszegi takarákpánztár 
Rozsnyói káptalan 
Rozsnyó városa 
Qr. Batthyány Károly 
Ersekújvari takarákpánztár 
Hamar Pál gyűjt.
Pesti Frigyes küld.
Nagy Elek gyüjtáse 
Pesti Napló útján 
Szelestey László 
Szenczy Imre prápost . 
Köve8di Ferenczné 
Szabadkai keresk. kebelzet 
Mocsonyi János örökösei 
Koltai közbirtokosság 
Esztergami takarákpánztár. 
Keller Emil
Bács
iVácz
Kis-Czell
Győr
K. Hegyeá 
Temesvár 
Eperjes 
,,Vácz 
jiSomorja 
Z. Egerszeg 
[Zala
[Veszprém 
Szombathely 
Kőszeg 
Rozsnyó 
| [Rozsnyó
Érsekújvár
Érsekújvár
Temesvár
Posony
Kemenesalja
Csorna
Pest
Szabadka
Pest
Kolta
Esztergám
Vágújhely
Öszvegek
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_ 1000 —_
— 2625 —
— 64 —
2 570 50
— 1000 —
— 50 —
' --- 200 —
— 50 —— 50 —
— 10 —
— 50 —
— 200 —
— 10 —
— 102 20
— 800 —
— 25 —
— 34 —
6 98 —
— 200 —
— 50 —
— 424 —
3 269 —
1 -- 2100 —
— 200 _— 30 —
— 500 —
200 _
400 __
- 100 _
1050 —_ 400 _
— 1500 __ 100 —
li — 100 —
— 200 —_ 154 _
100 —
— 110 —
1 166 —
1 838 —
92 —
_ 693 50
_ 152 —__ 210 _
— 100 —_ 200
__ 500
_ 50 —
1 - 400
- 94 50
1*185 884556 52
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Knausz Nándor gyüjte'sc (Posony — 30
Gogh Antal S. Patak — 120 —
Szobránczi küldemény Szobráncz — 30 —
Sóós Kálmán és Pongrácz .Szombathely — 1 —
Gr. Zichy Károly Posony — 1000 -Hertelendy Károly iZala — 20 —Kádár Henrik polgármester gyűjt Csongrád 1 “ 317 15Érkövy Adolf gyűjt Rest 1 174 —
Kollaitsik István püspök Rosnyó £00 —
Hg. Batthyány Fülöp Becs 5000 —
Gyöngyösi casino Gyöngyös - 200 —
Zatykó József leik. gyűjt. Gyöngvös ! - 101 —
Halasi táncívigalom Halas 134 —
Tatay Endre gyűjtése Kecskemét — 50 —Mészöly Sándor gyűjt. Siklós ! — 14 —
Szombathelyi vigalom Szombathely 2 542 36
Csaplovics Samu gyűjt. Rosnyó — 80 —
Pesti-Napló útján 3 764 —
és 1 tallér. —
Iviriák György gyűjt. T. Sz. Miklós 123 —
és 3 tallér. 43
B. Yécsey József gyűjt. ! - 250 50
Miklosovies Alajos pleb. gyűjt. Csúz i _ 100 —
Hergeszel Antal gyűjt. Győr 8 383 30
Hölgyfutár útján Pest — 390 80
Scheibl József Pest — 21 —
Gr. Haller Ferencz N. Várad _ 168 —
Egyed Antal pleb. gyűjt. D. Földvár — 60 —
Yajgeth Mihály pleb. [polvságh — 5 30
Vámosy Mihály' Orosháza 1 16 —
Nagykárolyi tánczvigalom N. Károly — 405 30
Debreczeni takarékpénztár Debreczen — 250 -----,
Ugyan annak ívén Debreczen ____ 15 —
Miskolezi takarékpénztár Miskolcz — 200 --- iCzeglédi casinó egy let Czeglcd — 83 —
Sziklay' Ede Rozsnyó — 30 —
Qeskay Ignáez Nyitra m. ____ 400 —
Ocskay Rudolf és Ágoston 300 _
Károlyi László gyűjt. N. Várad - 1004 —Gr. Mikó Imre Kolos vár 2100
Mérnöki tánczvigalom jövőd. Pest _ 321 73
Zelenay Károly gyűjt.. Mocsonok _ 29 ---- 1
Gyene Károly Pest _ 50
B .  Majthényi Antal és László Hont m. __ 90 1
Szegedi tánczvigalom Szeged _ 38
Unitarinm eollegium ifjúsága Kolosvár _. 50 _
Lekoczky Mihály gyűjt. R. Almás — 224 —
M artius hó.
Szalacsy Lajos gyűjt. Győr — 930
”2ÖÜ~ 901372 13
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Öszvegek
arai)) | frt fkr
200 901372 |43
Sz. Kereszt — 23 50
[iCsanád — 125
iPest
öl
4 1527 75
jEperjes , 20 —
N. Sáros — 56
Szegszárd — 420
Szegszárd ; _ 25 —
N. lvanisa — 712 —
Szathmár — 50
Becs — 1050
Becs _ 525
fBécs 525 -
Becs 1 _ 525 -
IjPozsony — 1050 —
[Pozsony ■ --- 26 25
e87 bankrészv.
N. Várad 1000 —
N. Várad 145 —
Zemplén 263 —
Ungh m. 52 50
Egcv 105 —
iTemesvúr ; 3 1201 78
iTemes m. 1 _ 105- —
jTemes m. 1 -- 150 —
Kunság - 1 500 —
Szeged 2 30 —
![Posony — 525 —
j Pest — 50 —
:S. Patak __ 2 —
R. Komárom _ 200 —
Pest — 100 —
Kanizsa _ 5 —
Ipolyságh | 57 —
iBécs 500 —
Daruvár — 400 -
Pest _ 3 —
Buda — 23 50
Munkács i _ 50 —
Nádudvar --  I 215 10
Pest — 200 —
1 837 10
Pest __ 50- _
4 1115 56
N. Oroszi . ... 22 __
Szeged
—
74 ---j
Szöregh 28
—
214 916044 47]
Ilyross Mihály p’.cb. gyűjt. 
Návay család 
Pesti-Napló útján 
és 2 tallér 2 eziLt ft. 32 hús 
Eperjesi lövész-egylet 
Nagysárosi mümalom 
Szegszárdi tánczvigalom 
Szegszárdi izraelita község 
Nagykanizsai küldemény 
Szatlimári káptalan 
Gr. Zichy József 
Wirkner Lajos 
Schey Frigyes 
Gr. Esterházy József 
Gr. Pálífy József 
Seherz Károly segédlelkész 
Esterházy Lajos grófnő 
Nagyvárad városa 
N.-Váradi községtanács egyes t: 
Gr. Sztáray Antal gyűjt.
és 1 tallér.
Kandó Kálmán 
Szvorényi József gyűjt.
Pesti Frigyes küld. 
lfj. Capdebo János 
B. Sinetow Richard 
Kunhegyes városa 
Szegedi kegyes rendiek 
Seherz Rudolf 
Kölber testvérek 
Rutay Antal
Komáromi takarékpénztár 
Gregersen Guldbrand norvég. 
Horváth János 
Thuróczy Bálint 
Gr. Nákó Kálmán 
Gr. Jankovich Gyula 
Hajagos Jenő 
Máday Ferencz gyűjt.
Munkács városa 
Buda-Pesti Hirlap útján 
Ledniezky Mihály ügyvéd 
Pesti-Napló útján 
és 2 ezüst ff. 3 huszas 
Dr Wagner János 
Vasárnapi-Újság útján 
és 2 tallér 61 huszas 
Juhász Antal pleb. gyűjt. 
Iíreminger Antal pleb. gyűjt. 
Drahoss Gergely pleb. gyűjt.
30
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Pécsi gymnasium tanárai 
1 tál. és 1 ezüst ft. 2 huszas. 
Márton Antónia 
Dr. Tormay Károly 
Békés - csabai szabó-ezéh 
Gr. Batthyány Lajosné gyűjt. 
Pesti polg. kereskedelmi kebel* 
Rimély Mihály apát 
Kiss Károly ügyvéd 
Kegyes rendiek 
Egy névtelen 
Gr. Zichy Manó 
Károlyfehervári polg. casiuó 
Egri lakodalomból gyűjt. 
N.-Vásonyi küldemény 
Dánielik János kanonok gyűjt.
és 2 ezüs,t ft. 
Sátoralja-Újhely városa 
Zilaliy József esperes gyűjt. 
Híradó szerkesztó'sége 
és 1 tallér.
Kun-Szent-Miklós városa 
Kun-Szent-Miklósi magános a!
Írók s tánczvigalom 
Szalay Pál pleb. gyűjt. 
Előszállási uradalmi tisztség 
Dániel Antal gyűjtése 
Görgey Arthur 
Pesti hengermalom-társaság 
Bécsi technicus ifjúság 
Bachó Lajos 
Ernuszt Kelemen gyűjt. 
Borbély Sámuel 
Borbély Gáborné s családja 
Zsoldos Sándor 
Vasárnapi-Újság útján 
4 ezüst ft. 1 huszas 
Ugyanannak útján 
Schmid Pál 
Kismartonyi Ede 
Szegedi takarékpénztár 
Paksi tánczvigalom 
Daróczy János gyűjt. 
Pesti-Napló útján 
Verebi Végh János 
Ugyanannak gyűjtése 
Kandó József gyűjtése 
lgló városa 
Fest Imre gyűjtése 
Növilág szerk. útján
ögzvegek
Horniét ?
arany] frt |kr
1 214
Pécs — 167
Pest 2 _
Pest | 50 —
Csaba 1 io —
Dáka í 1 37 —
set Pest _ 2000 —
Sz.-Márton 1000 —
N.-Szeben 52 50
Nyitra 21 50
iPozsony | _ 5000 —
Pest — 525 —
K.-Fehérvár — 250 -
Eger — 21 —
Veszprém m. 1 ' 6 — ■
Pest - 451 —
Zemplén m. 300 —
N..Várad 1 106 —
Szeged 1 147 —
K.-Sz.-Miklós . 100 _
iá-
K.-Sz.-Miklós 400 —
F.-Sz.-Miklós — 28 26
Előszállás — 59 —
[Arad — 73 —
Klagenfurt — 5 —
{Pest — 500 —
[Bécs _ 255 —
Galgócz _ 350 —
Vas m. — 417 24
Roff — 105 — •
Roff — 105 —
Heves — 20 —
456 1
105 _
IIBécs 60 —
Pest 20 —
Szeged — 400
Paks — 32
Paks 6 63 —
6 1186 70
Vereb — 500 —
Vereb 3 216 —
Domóny _ 70 —
lgló — 50
lgló — 87 68
1 26 —
II 238 929 880,36
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Aszvegek
arany frt kr
233 929,880 36
Egri megyés papok Eger — 372 —
Ipolyi Arnold és Török János Pest —* 15 —
Gr. Apponyi Gusztáv 100 —
Hajnik János gyűjtése Czenk — 164 —
Rosos Clementin Veszprém — 2 —
Nyíregyház városa Nyíregyház — 2100 —
Karlovszky Zsigmond Pest — 100 —
Tótkomlósi evang. egyház T. Komlós — 100 —
Beliczay Imre Pest — 15 25
Simovics Lipót plébános Nadap — 10 —
Szepes Iglói takarékpénztár Igló — 100 —
Fest Imre újabb gyűjtése Igló 12 —
Nagybánya város tanácsának gy. 
Rimamurányí vasgyár tisztei s
N. Bánya 309 10
munkásai Gömör m. — 382 —r
Ugyanannak ózdi munkásai Gömör m. — 100 17
Ordódy Pál gyűjtése Bagota — 113 10
Ney Ferencz újabb gyűjtése jPest -- - 30 —
ivady Rudolf gyűjt. ■Jászság “ 74 —
Erdey János gyűjt. Kompolth — 89 —
Gr. Szapáry Istvánná Ráday Bor Abony — 25 —
Gr. Szapáry Róza és László 
B. Radák Istvánná
iPest j -- 315 _
jPest — 105 _
Gr. Szapáry István gyűjt. Abony — 101 —
Mikovényi polgármester gyűjtése Pápa 
Székes-fehérvári takarékpénztár Fehérvár -
117
525
10
Gr. Széchenyi Pál ■Sopron — 1050 —
Szentgyörgyi Horváth Ant gyűjt [Sopron 245 —
Vághy Ferencz (Be'cs 200 —
Zsarnay Imre gyűjtésé ■Torna 110 —
Joannovics György gyűjtése Úest 102 —
Kecskés Lajos gyűjt. Bihar 8 702 41
Zilahi casinó-egylet; Zilah 202 —
Tolcsvay Nagy Gedeon gyűjt. Miskolcz — 55 —
Vasárnapi-Újság útján 2 315 _
ás 1 tallér 3 huszas. 
Pesti-Napló útján 6 660
Mikolay László gyűjt. I£. Tapolcsán 81 —
László Alajos gyűjt. Új-Fehértó — 52 50
Farkas Gábor gyűjt. Kör. Ladány 127 50
Kun-Szent-Márton városa K. Sz. Márton — 100 _
Fehérvári káptalan Fehérvár — 500 —
Komáromy Lajos üláhországb. Dudest — 7 —
Kiss Lajos Szeveriu — 2 —
Nagyfejed Miklós tanuló Eger — 11
Pesti nyomdászok Pest — 255
Iíörmendy István lelkész Heves — 5
Siklósi estély jövedelme Siklós — 380
Lipcsey Lajos gyűjt. T. Füred i — 180 11
Bánó József gyűjt. Sáros m. — 500 50
2491 941,1991—j
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Öszvegek
aranj | frt ki
249 941,199
Czárán Gergely gyűjt. Arad — 177 —
Lauka Gusztáv gyűjt. N. Várad 87 —
Sekreiner Lörincz gyűjt Becs — 12 —
Árokszállás városa Jászság 1 _ 200 —
15. Gerliczy Félix gyűjt. N. Várad 1 1377 —
Paulekovich István gyűjt. Zágráb 1 _ 27 —
Gyulai casinó gyűjtésé Gyula — 982 60
Gyulai héber közönség Gyula — 33 50
Nagy-Röcze városa 260 —
Pannonhalmi áldozárok Sz. Márton — 76 —
Schwarz Mór Máté Szalka f -- 25 _
Lonkay Antal ;Pest — 30 —
Ugyanannak gyűjtése Pest 1 210 30
1 ezüst ft. 4 hnszas
Kajnch József gyűjt. Nyitrán — 80 —
Aprít hó.
Pesti-Napló útján 3 286 25
j Pesti-Frigyes gyűjtése Temesvár 2 656 50
[ Damaszkin János Temes m. — 150 _
11. Unka István Temes m. 150 _
Manassy Szilárd Temes m. 150 —
15. Duka Miklós Temes m. — 300 _
Rudnay Nikolies Sándor Temes m. — 1000 —Benedek László gyűjtése Böszörmény — 111 —
Horváth István alesp. gyűjt. Czibakháza — 102 65
Lakatos Károly gyűjt. Szarvas — 667 —
Gencsy Károly Szabolcs 50 _
Wodjaner könyvnyomdája Pest — 50 —
Vasárnapi-Újság utján 1 297 10
Verovszky Ferenez gyűjtése Eszék — 163 _
Bujanovics Ernő és testvérei Buda — 50 —
Gr. Batthyány Ferenez Vas m. — 525 _
! Remete József gyűjtése Kőszeg 380 50
Tóth Lajos újabb gyűjtése K. Körös — 97 55
Madaras városa közbirtokossága Madaras _ 250 _
Tremmel Miklós pleb. gyűjt. lt. Szombat — 18 _
Daróczy Mihály esp. gyűjt. N. Kunság 1 288 —
Szolnoki casinó Szolnok 300 _
Gyula városa Gvula _ 200 _
Püspökladányi tánczvigalom P. Ladány — 122 40
Fáik Miksa,gyűjt. Becs — 314 50
Vasárnapi-Újság útján 3 1093 75
és 1 tallér 2 huszas _
1 Trattner-Károlyi nyomdája Pest _ 100
Tasnádi tánczvigalom Tasnád — 220
Gr. Zichy Miklós ifj. Palota- — 200
Ambrozovics Béla vasúti mérnök Polstrau — 5 _
Vár/i káptalan Vácz — 100
261 952,183 10
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261 952183 40
Gr. Pejachevich Pál Slavonia --- ' 200 —
Mezey Adolf gyűjtése 
Özv. Bottka Jánosné
Pest 3 102 —
Pest — 50 —
Farkas Imre gyűjt. 
Pesti-Napló útján
Enying — 263 60
1 1053 5
ás 2 ezüst ft.
Babics István gyűjt. Eger 3 480 19
Hegedűs László gyűjt. S. Patak — 49 —
Zsoldos Ignácz gyűjtése Bécs — 110 —
Kába István gyűjt. N. Károly — 133 20,
Takács Gyula gyűjt. Jóka — 63 ---1
Egri káptalan Eger — 5000 —
Pesti takarék-pénztár Pest T— . 6000 —
Szatmári kerékgyártó ezéh Szatmár — 10 —
Egri asztalos ezéh Eger _ 21 —
Komáromi Kristóf és Fekete Laj. Somogy __ ■ 51 24
Berzeviczy Tivadar gyűjtése Sáros m. j — 115 —
Gr. Serényi .László Putnok _ 525 —
Vasárnapi-Újság útján 1 huszas 13 312 18
l)r. Kovács Pál gyűjt. Győr • --- 38 17
Jászay Antal gyűjt. jMunkács 294 95
Nagyváradi takarékpénztár N. Várad i -- , 200 —;
Farkas Imre pleb. gyűjt. Lében Sz. M. — 399 25
Zádor György gyűjt. Bécs — 365 —
Bende Imre pleb. gyűjt. jFutak — 53 —
Pallavicjni Alfolz(LIoyd részv.j Bécs 1 -- 811 33
Szalay Ágoston Gyó'r | — 20 —
Tüköry Sándor és neje Pest ' -- 50 —
Lipta-Andrásfalvi közbirtokosság — 20 —
Gr. Erdődy Ferencz — 1050 —
B. Ambrózy György
T. Újlak
250 —
Dobi Antal gyűjt, 
és 3 ezüst ft.
— 85 —
Kovács Pál esp. gyűjt. Dorosma —- 13 —
Spóner Tivadar gyűjtése Szepes m. 
R. Szombat
— 128 —
Kimaszombati szűcs ezéh — 20 I_
Eötvös József gyűjtése Pest — 810 —
Vitai Alajos Pest _ 42 —
Hg. Eszterházy Pál 
Pesti piar. gym. tanári kara
Bécs — 5250
60
—
Síkor József gyűjt. N. Vásony --- 42 —
Pálóczi Horváth Simon Ungh _ 2100 —
Sujánszky Antal pleb. évenkint Pest --‘ 100 —
Ugyanannak gvüitése PeBt 1 55 —
Hauser Ernő gyűjtése Pozsony — 150 —
Posonyi bál jövedelme Pozsony — 221 59
Posonyi casinó gyűjtése Pozsony 1 294 —
és 6 ezüst ft. 1 tallér
Bittó István gyűjt. Somogy -- - 632 158
Bay Ferencz gyűjtése jDebreezen
283
31
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Vörös Antal pleb. gyűjt.
Bajai Közlöny szerk.
Zclenka Dániel gyűjt.
Perger János gyűjt.
Hajnik Pál gyűjt.
és 1 font sterling 
Ifj. Gyertyánffy Dávid 
Polgár Mihály ügyvéd 
Német Samu ügyvéd 
Gr. Teleki Miksa 
Németh Lajos 
Magyar-Sajtó ú 'ján 
Kovács János prépost 
Stockinger Mór ügyvéd 
Tótkomlós községe 
Nagy József gyűjt.
Jakabffy Kristóf gyűjt. 
Zala-egerszegi községtanács 
és 1 tallér 
Pesti-Napló ű.ján 
Visontai Kovács László gyűjt. 
Pannonhalmi növendékpapok 
LipcseyTmre gyűjt.
Fogarasy János gyűjt.
Kalauz Pál gyűjtése 
Gr. Wenkheim József 
Kecskeméti Nagy Pál 
I Pécsy József prépost 
j Jakobey festő műi ész 
i Báli Mihály esperes 
és 3 huszas 
I Pesti-Frigyes küldeménye 
és 3 huszas, 
j Schuh Ki stóf esp. gyűjtése 
I Szabados Pál lelkész gyűjt. 
Beziből.
Balogh Péter superint. gyűjt. 
Sclireiber Gusztáv gyűjt. 
Békés-csabai gyűjtés 
i Vasárnapi-Újság útján 
és 2 tallér 2 ezüst ft. 
Kosztka János gyűjt.
Knausz Nándor gyűjt.
Dr. Nérer Antal
Május.
Sümeghi hangverseny 
! Mészáros Lajos gyűjt.
Bük Zsigmond 
[ Hg. Obrenovics Mihályné
öszvegek
Horniét — —
aranyi frt ki
?83 980,301
Cseklész 2 15 —
Baja 1 379 36
V anyarcz — 2G1 —
Nyíregyház — 5 -
Pest — 2i3 —
Pest — 100 —
Pest — 25 —
Pest — 50 —
525 —
Bécs — 50 —
— 393 55
F. Örs — 67 —
(Temesvár — £00
T. Komlós — 200 —
N. Várad — 40 —
iLugos — 60 75
Zala 4 167 —
895 _
jHeves 1 613 70
Sz. Márton — 28 —
|)T. Füred — 22 —
Pest — £27 —
Zólyom — 70
Gyula — 200 —
Pest — 10 —
Tolna — 79 —
Pest — 24 —
120 ~
Temesvár 471 10
Mosony 45 —
Oroszlány 16 20
Győr m. — 10
Szalonta — 58 —
Sopron — 25 —
Csaba — 81 —
515 35
Székelyhid ___ 55 __
Pozsony — 3 —
Pozsony — 10 —
Sümegh _ 76
Batonya — 25 —
Borsod — 105 ___
Belgrád — 500 —
1 291 988,037 74
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1 291 988037 74
Balogh Kálmán gyűjt. Győi' — 1183 -
Paulekovits Istv. gyűjtése Zágráb — 224 —
Szilágyi Lajos gyűjt. Pétervásár — 260 —
Valentovics József pléh. Sz. Benedek 159 —
Thomka Sándor és Bodnár Istv. B. Gyarmat. _ 245 50
Radó Dániel gyűjtése Kaposvár 5 54 —
Faigei Pál pléb. gyűjt. Boczonúd — 60 —
Ghiczy Ignacz gyűjt. Tatán — 388 5
Torkos Káróly lelkész gyűjt. iOrosháza — 107 —
Hunkár Sándor gyűjtése Veszprém — 40 —
Elefánti Sándor gyűjt. Jászberény — 234 ÍB
Hegedűs Sándor gyűjt. Bicske - 157 —
Jóry Ferencz gyűjt. Buda 3 724 —
Kereskedelmi testület 'Buda — 300 —
Pesti asztalos ezéh Pest — 147 —
Komárom városa Komárom — 100 —
Grager Gábor pleb. gyűjt. Mohács _ 55 1
Janikovich Alajos pleb. gyűjt. Hatvan — 108 65
Pesti-Napló útján — 469 —
Vasárnapi-Újság útján 1 1. 10 h. 14 515
70,Rácz Péter esperes Csura, Baran. 1 -- 164
Rúth József plébános Pest 1 6 — 50Az Idők Tanúja útján ' 2 204
A M. Sajtó útján Veszprém — 31 40
A Hírmondó útján, 
i Oesovszky Ferencz 
és 2 tallér
N. Szeben — 51 —
((Esztergám ! i 6 50
Bajai kötélgyártó ezéh Baja — 26 25
T. Czirják ferenezrendi Pest — 5 —
Jámbor Endre gyűjt. Best — 88 ---i
Veszerle János gyűjt. Pest — 128 --1
Fogarasi János újabb gyűjt. Pest — 30 —!
Halász Péter Dabas 50 —1
Maller Ferencz esp. gyűjt. 
Miskolczi Szíjártó Istvván esp.eres
Csákvár — 49 —
gyűjt. Sz.M ártKáta — 39 — i
Qsutor János pleb. gyűjt. Szil — 23 —
Érsekújvár városa Nyitra — 200 —
Glavina Lajos gyűjt. Palin Zala — 91 5
Otocska Ignácz gyűjt. Tótmegyer — 89 —
Vasárnapi Újság útján — 399 70
Paitler Aníal püspök Vácz — 2000 —
Horváth György küld. Csáktornya 2 344 25
Vásárhelyi Judit gyűjt. Arad — 255 —
Tanúrky Gedeon gyűjt. N. Körös — 40 —
Moyzes istv. püspök. Beszt.bánya — 100 —
Unghi Márton esp. 
Lukács Ignácz gyűjt.
Dioszegh — 262 14
Pesti nagykereskedők közöl töb- Bées —- 100 —
ben Pest
324
3010
1000342
3*
59
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Ószvegek
arany frt kr
324 1000342 59
Tarnóczy Kázme'r |Nyitra 3 •229
Tardoskeddi lakosok Nyitra — 75 —
Tardoskeddi izr. község jNyitra — 12 25
Reindl Ignácz pleb. gyűjt. Igló 14
Esztergami csizmadia ezéh. jEsztergam 20
10Egri asztalos segédek Eger — 16
Aradi keresk. testület Arad 131 —
Virter Alajos pleb. gyűjt. Csongrád 8 —
Sebastiani Károly. Pest — 50 —
Orosháza községe Békés .--- 200 —
B. Nyári Ant. gyűjt. Hont — 255 —
Sárospatakról 
Viber Mária két tallér
Aemplén m. ' -- G
Egy névtelen Andráshida — 1
Keller Emil gyűjt. 
Kubinyi Ágoston gyűjt.
V ágúi hely — 7
Pest — 300
Pesti eatb. legényegylet Pest 1 22 40
Felső magyai országi bányapol- 1ÖOO —
gárság 2 491 30
Vasárnapi Újság útján 
Flesch Móricz nagykereskedő Pest 50
Nagyszombati takarékpénztár N. Szombat — 100 —
Molnárfy ’Ferencz gyűjt. Rohoncz _ 372 30
Bezerédj Istvánná gyűjt. Tolna — 1061 _
Bajzáth Rudolf Pest _ 100 —
Buday Sándor gyűjt. 100
Förster Béla g, üjt. Tolna m. 6 700 _
és 36 huszas.
Thanhoffer Pál ügyvéd Pest _ 15 _
Huszár György esper. gyűjt. K. Komárom _ 70 _
Egy optikai előadás jövedelme — 11 —
Vermes Illés gyűjt. Veszprém 316 75
Palkovics Károly gyűjt. l£arva __ 27 20
Konkoli Elek gyűjt. 
Vasárnapi Újság útján
0  Gyalla — 137 —
és 7 ezüst huszas. 9 242 90
Kiss Lajos esp. gyűjt. Pest m. 74 10
Felső-bánya városa Szatmár • ___ 200
Makay Sándor gyűjt. Lúgos _ 23 _
Kammersperger Antal gyűjt. Veszprém 64 —
Gr. Élez Károly gyűjt. V ukovár 160
Batta Andor gyűjt. Pest m. 124
Kis Lajos Sopron m. ;_ 10
Bottka Imre Szathmár 52 50
Pesti-Napló útján _ 654
Fodor Pál gyűjt.
és 5 frank, 1 tallér, 1 ezüst frt. Sopron 154 15
Joannovics György. Krassó _ 100
Dicr Lajos gyűjt. [Jngvár _ 6
Makra Imre pleb. Makó
VAK I
51
innaifii i*u
Berzeviczy Tivadar gyűjt, 
és 6 huszas 
| Ráth Mór által
Krocska Szilárd gyűjt.
Boros Pál gyűjt.
Ragályi Ferdinánd 
Ragályi Lajos 
I Aradi takarékpénztár 
I Szegszárdi takarékpénztár 
Székács József gyűjt.
Radnics Imre pleb.
[ Meszéna János gyűjt.
Több alá’ró 
Horváth Ádám gyűjt. 
Dcbreczeni iparkamra 
Danilovich Mihály esp. gyűjt. 
Gr. Sigray Fülöp 
Kiss Jakab ügyvéd 
Kleh István ügyvéd 
Gr. Szirmay Sándor gyűjt. 
Horváth Boldizsár gyűjt. 
Pachmann Dániel pleb. gyűjt. 
Több izraelita orvos 
Munkácsi Sándor pleb.
| Hueber Zsigmond gyűjt.
Lehoczky Gedeon gyűjt.
I Rád vánszkv Ferencz gyűjt. 
Vasárnapi-Újság űtján 
és 3 tallér, 3 huszas 
Borbély Kornél 
Razel József prépost gyűjt. 
Kiss Ignácz lelkész gyűjt.
Gr. Walesiéin János 
i Molnár Ágoston gyűjt.
Június hóban.
Piukovics Ágoston gyűjt. 
Somoskó'i Antal 
Dessewffy Ottó gyűjt.
Pápai casinóbál 
Szopkó Marton esp. gyűjt. 
Mikosevics József pleb. gyűjt. 
Pesti-Napló útján 
Hídvéghy István 
Szecsey János pleb. gyűjt. 
Császár Ármin gyűjt. 
Bezerédy László 
Dr. Kéri Imre gyűjt.
Sáros m. — 10 —
Debreczen _ 4
Arad 6 326 _
Iváncsa — 60 _
Borsod --- . 100 _
Borsod — 25 __
Arad — 100 _
Szegszárd — 100 —
Pest — 95 90
Ercsi —• 26 _
Bény — - 105 —
Mezó' Tűr — 134 50
Arad — 42 _
Debreczen — 925 70
Szikszó — 97
1050
83
Pest — 10 —
Pest — 105 —
Zemplén — 80 —
Szombathely — 188 2
Ivankó 5 —
Pest — 40 _
Huszt — 1 19 —Temesvár — I 147 —
[Zólyom — 80 —
Zólyom — 101 —
389
3
90
Gyula — 75 —
N. Maros — 7
— 1000
Debreczen 495
Lúgos 158 -
Pest --. 20
Nográd — 150
Papa — 145
Kassa 146
Kevermes 240 20
3 420 —
Puchó --- . 2
Osgyán
Sopron
— 9
— 231 30
Vas m. Kám. 100 —
Arad — 195
454 1101597Ö 39
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Szeöke Károly gyűjt. 
Ábrányi Aurél gyűjt
[Udvari — 26 _
! Szabolcs — 77 50
Atády Vilmos gyűjt. Kecskemét 56 —
Srányi János gyűjt. Pest — 40 5 —
Horváth Dénes gyűjt. 
Holló Mihály pleb. gyűjt.
|N. Károly 8 145 —
ÍFót 23 50
Gr. Bolza István. Békés — 50 —
Drevenyák Ferencz jSzabolcs — 50 --1
Bartl János Pest — 300 — j
Zupponich Arnold gyűjt. Keszthely — 5
Kalniozky Fal gyűjt. Szokola 9 4
Újhelyi Alajos esp. gyűjt.
és 10 e. ft.
Felsőbánya 10 188 50
Herrich Károly gyűjt. Buda — 235 — j
Nagy Ignáez gyűjt. Pápa — 417 50
Magyar-Sajtó útján — 76 — 1
Vasárnapi-Újság útján — 562 72
B. Földváry Lajos Pest — 50 — |
Gombai tánczvigalom Pest m. — 417 1
Fáy lgnácz gyűjt. Pomáz — 197 50
Pólyák Márton gyűjtése. [Fehér m. — 24 -- !
Bajai takarékpénztár gyűjt. — 457 62
Süteő József gyűjt. — 131 -- j
B. Horváth József gyújt. Kassa — 250 —
Püspöki Alajos pleb. gyűjt. Sarkad — 132 —
Tóth Mátyás gyűjt. Szolnok — 60 --1
Fest Imre gyűjt. Igló — 165 -
Körmöcz városa Körmöcz — 100
Körmöczi lakosok Körmöcz — 80
B. Rudnyánszky István gyűjt. Paks — 325
Oesterreicher Dávid n.-kereskedőjiPest — 50
Lengyel József pleb. gyűjt. Szántó 1 81 16
Pántny Endre kanon. Eger — 79
Sztankovúnszkv Imre Tolna — 2090 — I
Gyurikovics Mátyás pleb. gyűjt. Nvitra — 11 -- j
Horváth Ferencz tanár gyűjt. .Baja 1 30 —
1 Hanusz Alajos pleb. Mindszent — 50 —
Dr. Eisert Ottó gyűjt. Pest — 87 —
1 Körmendiek Körmend 35 90
Szedenics György esp. gyújt. Palota _ 22 -- |
Morvay Károly gyűjt. Nábrád 1 40 —
Szalay Antal esp. gyűjt Kis Usánv 65 79i
Betteiheim V. Gyula gvüjt. Arad 2 172 --1
és 1 tallér
Beszterczebánya városa gyűjt. Beszt.bánya — 461 --1
Szvorényj József küld. Eger 32
Szilágyi Lajos Petervásár 240
Tót János esp. gyűjtése Nagy Magas 2 20 --1
Náray Imre gyűjt. Arad — 13 50
Dobay Vilmos gvüjt. Dobsina 107 —
Szabó Ferencz gyűjt. Félegyháza 3 25 —
4 8 2 1024704 62!
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Batthyány Ferdinánd gyűjt. Nyitra , 3 88 5(i
és 1 tallér 6 huszas
Olgyai Titus gyűjt. — 280
es 30 huszas Posony —
Földvár^ Mihály gyűjt. [Tass - - 18 —
Gvörgvenvi Ignácz pleb. gyűjt. Kisvárda. — 5 5C
B. Sptényi Béla gyűjt. Fehér — 7 1“
Borbély József eap. gyűjt. Konyhád — 429 '40
Komáromi Józzef gyűjt. iMiskolcz — 20 —
Török József gyűjt. IDebreczen — 948
Szental György gyűjt. iHyitra — 255 —
Sipeky Ágoston gyűjt. A. Lócz — 437 —
Tarnay Károly gyűjt. Jászberény 3 26 1 —
Papp Bálint leik. gyűjt. Kis Palád _ 6
Bittó Kálmán gyűjt- Posony m. — 219 (86
és 50 tallér —
j Szalay István leik. gyűjt. [Szentes — 142
Jármy Pál gyűjt. Szathmár 1 -- 5 1---1 tallér —
Mészáros Imre pleb. gyűjt. Vadkert 2 87 —
Tutkó József gyűjt. Kassa — 111 55
I Pillér Gedeon gyűjt. [Sáros — 145
Govrik Márton gvüjt. Debreczen — 36
Grabarics Ernő gvüjt. Pécs _ 32
Hagy János gyűjt. (Szombathely 2 434 85
Budai casinó Buda — 100. —
Emich Gusztáv Pest — 200 —
Gschwindt Mihály Pest — 100 _
Discher József (Pest — 100 —
Pesti Napló útján 10 921 10
és 6 tallér, 5 ezüst ft. 20 huszas,
10 frank. rubel
Bakalovícs Szilárd gyűjt. Haczfeld — 175 —
Ney Ferencz gyűjt. Pest — 40 —
Dapsy Vilmos gyűjt. Gömör 5 1555 80
Vasárnapi Újság útján 2 239 13
és 15 huszas
Zsömböry Ede gyűjt. Fehérvár — 558 36
Tiszai vaspálya hivatalnokai 2 205 16
és 1 tallér
Smótzer András prépost gyűjt. | !í. Bánya — 91 40
geller Miklós gyűjt. Torna — 61
Ányos István gyűjt. Veszprém — 57 —
Zsigárdy Imre gyűjt. ‘sellve — 51
Mózer Vilmos gyűjt. \T. Szőllős — 135
Vajda János gyűjt. Vissó 3
Sebestyén László gyűjt. j Talántha 225
Bárdossy Mihály pleb. gyűjt. ilHiskolcz — 33
Fogthüi Samu gvüjt. í■Szoboszló -- - 1 155 —
és 2 rubel 5TÍ L034444 23
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Márton Pál gyűjtése Vas _ 300 52
Kosztolányi János gyűjt. Bars — 35 20
Henyey Alajos gyűjt. Hédervár — 10 —
Kaszap Antal gyűjt. Soroksár — 172 —
Ócsai járás jegyzői Pest m. — 5 54
Foltényi Ignácz gyűjt. Orosháza ’ — 141 —
Vasárnapi Újság útján — 461 10
B. Bémer Pál gyűlt. Tenke — 194 —
és 25 huszas
Lehoczky Antal pleb. gyűjt. 
Liptay Ferencz pleb. gyűjt.
Torna — 29 —
Poprád — 15 —
Erdélyi János gyűjt. Sárospatak — 70
Sztárek Lajos apát gyűjt. Trencsén 1 21 —
Kajuch József gyűjt. Nyitra — 117 50
Szathmári egyházmegyéből Szatlimár m. — 92
Pesti-Napló utján 1 320 50
Liehtner Gáspár pleb. gyűjt. H.M.Vásárh. — 17 —
Bock Lajos gyűjt. Mosony — 312 -w
Az Idők-Tanuja gyűjt. 1 37 —
és 4 ezüst ft.
Meisels Salamon és Hirschler Leó Pest _ ' 100 _
Széles Endre lelkész gvtijt. Szinérváral. _ 25 20
Leskó Mihály leik. gyűjt. F. Szil --- . 31 50
Adler Lipót gyűjt. Pest __ 25 —
Sztáncsek János gyűjt. Szaihmár _ 77 —
Lits Antal gyűjt. Gödöllő 3 887 80
1 db. 20 frankos,'és 1 rub.
Galgóczy Károly által [Pest _ 94 __
Egri pékczéh Eger _ 20 _
Pestbudai bábsütő legények Pest _ 5 45
Jankó Vincze gyűjt. Pest ._ 39 _
Szelevényi közbirtokosság Szelevény — 50 —
Dr. Arányi Lajos Pest _ 50 _
Madarász Endre gyűjt. 
Karsay Sándor leik.
Pécs _ 68 _
Téth •_ 50 90
Baumgartner József gyűjt. 
Szakáll Lajos gyűjt.
Köveskál _ 38 80
Gyula 3 228 25
Szentiványi nemzetség _ 200
Sárbogárdi közbirtokosság Fehér m. _ 300 _
Bartos Lajo.s pleb. gyűjt. K. Gyarmat _ 110 50
Vasárnapi-Uj8áff útján 
és 8 ezüst ft. 3 busz.
1 1459 35
Nagyszlabosi papír gyár N. Szlabos _ 200 _
Hámos Pál és Sziklay Pál Gömör _ 30 _
Farkas Nándor pleb. gyűjt. N. Endréd _ 65 _
Böszörményi Elek gyűjt. Szathmár _ 24 _
Féktor József pleb. gyűjt. Kecskemét _ 40 _
Szögyényi László Becs __ 200 _
Vári Szabó István gyűjt. Halas _ 27 __
F&hér Lajos gyűjt. Heves — 41 -T—171lO 1040473 34
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G-ebhárdt Ferencz rt. évenkint Pest — 100 —
Bohcr László gyűjt. Lengyeltóti — 31 —
Egri magyar szabó cze’h 
IQ- Gr. Zichy Ferencz
Eger 30 —
Bécs — 1000 —
Kun József Miskolcz — 40 —
Murányi Ignáez gyűjt. 
Pesti-Napló útján
Temes m. — 107 80
2 .1010 —
e's 1 '/, tál. 2 ez. ft. 8 h. 
Anderkó Elek leik.gyűjtés lez.fr. Borsa 12
Laky Antal gyűjt. Szombathely — 24 —
Miskey Gáza gyűjt. Kocs — 118 65Rudnay István gyűjt. Divékujfalu — 4 10Kovács Bencze és Eduárd Szathmár — 35
Tompa Mihály gyűjt. Hamva — 45 80Szelestey László gyűjt. Vas — 23 10Sziládi László gyűjt. Halas — 180
J u l i u s .
•
Bonyhay Benjámin gyűjt. M, Berény 76
Spóner Tivadar gyűjt. Szepes m. 37 -
Nécsey Bálint leik. gyűjt. • Illává — 18 —
Kun Sz. Miklósról Kunság — 100 —
Fogarasi János Pest — 100 —
Ferenczy József esp. gyűjt. Kassa — 187 —
és 6 huszas 
Gr. Gyulay Ferencz Bécs 300
33
Esztergami növendék papság 1 ____
Radics Pál gyűjtése Heves — 273 —
és 15 húsz. __
Jankó János pleb. gyűjt. Kárász 3 66és 9 huszas ____
Vasárnapi Újság útján — 600
és 20 frank 80
Kende Zsigmond gyűjt. Szathmár — 134
Bencsik György Nyitra — 400 —
Szalay Zsigmond gyűjt, és 4 tál. Miskolcz — 673 —
Gorove István Pest ' ___ 1000 ___
Bicskey Kálmán Pest — 100 ____
Huszár Ferencz Pest ____ 6 ____
Paczolay Elek gyűjt. 
Losonczi társaság
Musla
Losoncz 1
75
157
—
Bottka Tivadar Bars — 50 —
Gr. Keglevich István Bars — 200 —
és 4 db.nagysz, vasút részvény 
Belső Somogyi egyházmegye Somogy _ _ 38 16
Domin Károly gyűjt 
Répássy József prépost
Zágráb
Jászó
— 338
100
—
Nagy Lajos gyűjt. Szalonta — 152 —
Jankovich Gyula évenkint -‘est 20 —
Nádassy István Pest — 100 —
528 1048593 38
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Öszvegek
Adakozók és gyűjtők nevei Honnet? 1 aranyi frt ki
518 1048593 38
Raics család Pest ! __ 100 |—
B. Vécsey Pál gyűjt.
|N. Rőcze
— 32 —
Deutsch Károly esp. gyűjt. — 114 —
Geréb János pleb. gyűjt. Rima Szécs — 21 |—
Madarász Manó küld. ‘Pécs _ 72 1 -
Gr. Somsich Imre Somogy m. — 800  j -
Gr. Somsich József [Somogy m. — 400 —
Somsich Pál és Lőrincz [Somogy m. __ 400 1—
Somsich Pál gyűjt. [Somogy m. — 318 —
Gr. Degenfeld Imre Pest — 1000 —
Gozsdú Manó gyűjt. [Pest _ 145 —
Ráth Károly ügyvéd 
Heinrich A. és fiai
Pest — 150 —Pest _ 200 -
Horváth Lajos ügyvéd [Miskolcz _ 100 -
Kasselik Ferencz Pest — 100 —
Dr. Kovács Endre gyűjt. iPest — 345 —
Sárközy Titus gyűjt. Somogy in. 4 187 —
Baja városa [Rács m. — 200 —
Czorda Bódog gyűjt. Szabadka — 2044 —
Szathmáry Károly gyűjt. M. Sziget — 269 66
Viski ref egyház, s egyéb lak. Mármaros — 39 33
Batizi András leik. gyűjt. Técsö. Márm 67 80
Késmárki gyűjtés Szepes — 78 15
Bánty József gyűjt. 
Soltész, Endre gyűjt.
Makó _ 15 —
Matheocz — 13 —
Hupf Ágoston Pest — 50 -
Eperjessy Sándor gyűjt. Szendrő 1 45 76
Karácsonyi László Torontál -  , 200 —
Ribiánszky József gyűjt. Pécs 68 -
Eperjesi casinó egylet Sáros m. — 50 —
Springsfeld Sándor gyűjt. B. Somogy — 62 501
Köszeghy József gyűjt. Pápa — 42 —
Brogyanyi Vincze gyűjt. Bernátfalva — 35 -
Nánási Fodor Pál esp. gyűjt. Baranya — 86 8'
Alapi közbirtokosság Fehér m. _ 100 —í
Pesti napló szerkesztősége útján 
1 tallér 1 ezüst ft. 1667 67
Janka Károly gyűjt. 
Gleviczky Sándor gyűjt.
3eregszász 64 55'
Kassa _ 48 -
Fiala József Sziget Márm. _ 1 —
Kronkó V. főhadnagy Miskolcz 4 -- ---
Pauler Tivadar gyűjt. Pest _ 1 69 —
Schiffner Gyula ügyvéd Pest í 00 —
Aagust.
Özvegy Szirmay Adámné gvtíjt. 143 —
Orosz László gyűjt. 3súz _ 38 -
Paulik Károly gyűjtése j Sízolnok 44 50
Horváth Mihály esp. gyűjt. Ilelényes l 66 —
Ungvári gyűjtés gyüji. 11Jngvár — 1 102 10
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Erdély
Buda
Szamosújvár városa 
József ipar tanoda növendékei 
Vasárnapi Újság útján 
4 tall. és 2 ezüst ft. 12 húsz.
M. A. Weisz nagykereskedő 
Milkovics Zsigmond gyűjt.
Keller Gusztáv gyűjt.
Pesti Frigyes újabb gyűjt.
Hg. Coburg August 
Vajda József 
Gr. Batthyány Gusztáv 
Kár Mátyás ügyvéd 
Széher Mihály ügyvéd 
Zitterbarth Mátyás 
Papp Móricz 
Konkoly Balázs gyűjtése 
Palló Sándor helyt. tan.
F.-Körös Nádor-csatornai moln 
Gr. Erdődy Sándor 
Pesti-Napíó útján 
1 ezüst ft.
Tárnok Alajos gyűjt.
Gr. Apponyi Rudolf 
B. Gerliczy testvérek.
Egy magát nevezni nem akaró 
A Pester Lloyd szerkesztősége 
A bátorszéki huszár kar 
Gr. Wenkheim Kristina 
Göndöcs Benedek 
B. Révay Gizella
B. Podmaniczky Ármin Aszód
Szinovácz György gyűjt. Pest
Orosz András Ungvár
Geduli Bogyiszló Gúta,
A bajai reform, egyház Baja
A pesti reform, theol intézet nö- 
vendéki Pest
Madarász Endre újabb gyűjt. jPécs 
Vidlitzkay József gyűjt. Nyíregyháza
Máán József gyűjt. Mármaros
Szegszárd város községe Tolna m.
Barcza György Fehér m.
Walther Imre Fót
Vörös Ignácz Fót
Nyíregyházi casinó gyűjt. Nyíregyház
és 6 huszas
Kobilicz Dániel Nyíregyháza
Mezőtúr városa Mezőtúr
Pesti-Napló útján
Dunavec8éről Pest m.
Pest 
Bana 
Breznóbánya 
Temesvár 
Bécs 
Pest 
íLondon 
Pest 
Pest 
Pest 
Karczag 
R. Komárom 
Buda 
Bihar 
Bécs
N. Kanizsa 
London
Pest
jPest
Pest
18
5 2 5 -  
253 60 
1377 29
I
50 
20
19 
190j40j
10000 
2
2000'—j 
105— 
100 -  
100 —  
95 — 
152 85 
883 — 
50 — 
1000 —
400 |Z
6 3 ~  
500 — 
1000 
300 
50
20 
1000
20 
105 
400 
517 
10 
24 
20
9 2 Í-  
551 — 
60 
204 
100 
10 
5 
5 
357
52 50
500 
328 
30
547 107994812
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. Thalaber Lajos gyűjtése Sopron 1 491 50
Kubicza Pál gyűjt. Trencsén — 439
Aradi asztalos segéd egylet Arad — 61 30
Stettner Ignáez Szombathely — 5 —
Jagasics N. János 
Toldy István
Bodorfa — 5 ___
V adkert — 5 ___
Laczliáza községé s lakosi Kunság — 60 60
Baracskai közbirtokosság Fehér m — 200 ___
Hajós József gyűjt. Pest — 633 34
Kárász Benjámin Szeged — 105 —
Noyák Sándor gyűjt. Paks 1 151 ___
Miskolezi helv. egyház. Miskolcz — 4 71
Alsó borsódi egyházi m. községéi Borsod ------  . 256 6
Evva András gyűjt. Zemplén — 139 50
Septem ber hó.
Zmeskál István gyűjt. Győr 1 14
Samarjai Károly gyűjt. Pozsony — 220 ___
B. Rudics József. Almás — 525 ___
Ugyanannak gyújtásé Almás — 12 —
Dr. Decsinyi Leopold Pest 1 — —
Viczmándy Viktor Zemplén — 10 —
Kapezv Tamás hit. ügy. Pest — 25 ___
Pongracz Ferencz gyűjt. Somogy m. — 30 —
Kempelen Győző gyűjt. 
Dobozy István
Szeged — 57 —
Vajda — 15 —
Urszinyi Andor B. Csaba — 20
Muslay Sándor Rád — 100
Boscovicz Frigy. Manó zongora
míívdsz Pest — 56 47
Kiss András gyűjt. 
Deák Péter gyűjt.
Krassó ____ 300
Halas ____ 53
Bocskay Ignáez gyűjt. Tata ____ 200 -
Bartal György 
Szathmáry Sámuel
Fadd
N. Becskerek z 200200 —
Lauffer és Stolp gyűjt. Pest ____ 135 _
Rónay János gyűjt. Torontál ____ 332 50
Szirmay József gyűjt. Zemplén ____ 30
B. Babarczy Antal Sopron ___ 10 __
Babos Péter gyűjt. _ 43 15
Símoncsics László gyűjt. Yácz • 121
Komáromy Károly pieb. gyűjt. Majsa ___ 10 _
Szilágyi Sándor gyűjt. N. Körös 1 45 _
Dr. Barta Béla gyűjt. Posony 4 22 ___
Kozma Gyula Arad ____ 10 _
Ney Ferencz gyűjt. Pest ___  , 31 _
Gr. Kollonich Miksa Posony ____ 250
Szabadkai iparosok casinója Szabadka ___ 50 __
Csörgbe László pleb. Szepsi ____ | 291 75
Bodonyi Lukáos Somogy — 100
55B 1085994 —
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Tomory Anasztáz 
Zaboyszky László püspök 
Farkas Mihály gyűjt.
Szilassy György gyűjt.
Tar Imre
Oláh Dániel gyűjt.
Révész Bálint 
Vasárnapi-Újság útján
e's 3 talle'r 1 ezüst ft. 4 húsz. 
Zsóte'r Antal gyűjtése 
Dobák Antal gyűjt.
Buday László gyűjt.
Károssá Endre gyűjt.
Tarczy Lajos gyűjt.
Konkoly Balázs gyűjt.
Gr. Esterházy Pál 
Stein Náthán J. gyűjt.
Abonyi izraelita közönség 
Gr. Szapáry Gyula gyűjt. 
Csorba Eduárd 
Babos Pál gyűjt.
Okolicsányi István gyűjt. 
Zomborcsevics Ferencz gyűjt. 
Temlin Antal 
Varannói olvasó egylet 
Somogyi Károly 
Pozsonyi Ferencz gyűjt. 
Ugyancsak a házép ítésre : 
Kötelezvényekben 1860 folytán 
Almay Rezső 
Almássy Zsigmond 
Gr. Almássy Dénes 
Gr. Almás}' Kálmán 
B. Ambrózy Lajos 
Gr. Apponyi Károly 
Gr. Apponyi György 
Gr. Andrássy György 
Gr. Andr. Manó Gyula és Aladár 
Békés városa 
Gr. Bethlen Jósef 
Gr. Bethlen Jósefné 
B. Balassa Antal 
Beniczky Ödön 
B. Baldacsy Antal 
Gr. Barkóczy János 
Blaskovits Bertalan fiai 
Beniczky Ferencz 
Hg. Batthyány Fülöp 
Budapesti közjegyzők 
Gr. Batthyány Lajosné
nőimet i
jarany | írt | kr
1 556 108599^
Gomba — 200 —
Szepesvár. — 200
17
—
Pánd _ 213 _
N. Várad . -- 50 ■—
S. A. Ujhely — 36 —
Debreczen — 10 —
1 999 81
Szeged — 14 —-.
Rózsahegy — 98 —
Komárom — 17 —
S. A. Ujhely — 20 —
Pápa — 393 40
Komárom — 110 68
Pápa — 4000 —
Pest 1 240 —
Abony — 13 75
Fegyvernek — 3795 —
Zala 5 558 15
Gyöngyös — 46 —
Szabadka — 269 —
Gy. Sz. Márt — 5 —
Varannó — 200 —
Pest — 20 —
Makó 57 —
1000
_ . 1500 _
_ 2000 _
_ 1000 _
_ 500 _
_ 200 _
_ 1CO0
_ • 1000
_ 3500
_ 500
_ 500
_ 200
_ 50 > _
_ 200
___ 200
_ 1000
_ 2000
__ 500
_ 5000
_ 2000
— 1000
563 111946-2 79
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Adakozók s gyűjtők nevei Hóimét ?!
Oszveeek
arany M kr
"563 1119462 79
Buda városa _ 2000 —
Gr. Czebrián László — 500 —
Csekonits János — 2000 —
Gr. Csáky László és Gábor — 1(00 —
Csarada György — 200 —
Debreczeu városa — 5000 —
Dőry Frigyes — 400 —
Döry Lajos — 200 —
B. Döry Lajos — 200 —Döry Lipolda — 100 —
Dőry Károly — 100 —
Dőry Zsigmond — 100 —
Dőry Elek — 50 —
B. Dőry Imre (Miililberg) — 200 —
B. Dőry Ödön — 50 —
Gr. Élez Károly — 500 —
Eger városa — 200 —
Egri catdnó — 100 —
Eperjes városa — 250 —
Gr. Forgách István — 1000 —
Gr. Forgách Kálmán — 500 —
Fehérvár városa nemzeti kölesön. — 3150 —
Fogarassy Mihály — 200 —
Georgievits Pál —- 105 —
| Gyöngyös városa — 600 —
Gr. Gyulay Ferencz — 600 —
Gaganecz József, eperjesi piisp. — 100 —
j Gr. Hunyady Jósef 
| Jászberény városa
— 100.)
1000
—
1 B. Jósika Samu — 1000 _
| Inkey József, Lajos, Zsigmond — 400 —
j Karász Imre _ 500 _
Gr. Keglevich Béla — 500 —
Gr. Keglevich Gyula — 500 —
j Gr. Khuen Henrik __ 250
[ Karczag városa _ 50 _
i Karczagi közbirtokosság — 750 —
Kisújszállás városa — 500 —
Latinovits Lajos _ rouo _
Lónyay Gábor — 150 —
B. Lipthay Antal és Béla — 10. 0 —
Langh Ignácz — 1050 —
Lloyd társaság — 2000 —i
Mező-Bere’ny városa _ 200 _!
Marczibányi Antal — 500 —!
Makó városa — 500 —
Gr. Nádasdy Lipót — 1C00 —
B. Orczy György — 1000 —
Prély István — 50
563 1153767 79
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Adakozók é s  g y ű jtö k  nevei Honnét7
öszvegck
aran} frt |k
563 1153767 7fc
Hg. Pálffy Antal és Pál Pest — 2000
Hg. Pálffy Dauu Ferdinánd — 100
Gr. Pálffy Szilárd — 500
Gr. Pejáchevich Péter -■ 500
B. Podinaniczy Frigyes — 400
Prónay Jósef — 200 —
Prónay István — 200 —
Pesti görög-oláh község — 1000 —
Pesti easinó — 2000 —
Rimaszombat városa — 1000 —
Rohonczy Lipót — 200 —
B. Révay Simon — 400 —
Répássy József jászói prépost — 500 —
Báró Sennyey Pál — 1000 —
Gr. Széchen Adolf — 500 —
Seregi Jósa — 80 —
Sztupa György — 30 —
Szathmár városa — 1050 —
Sopron városa — 1000 —
Tisza Kálmán — 200 —
Tisza Lajos — 200 —
Unger Henrik 1 — 500 —
Gr. Viezay Károly — 200 —
B. Vay Miklós — , 1000 —
B. Vay Lajos — 400 —
B.Wenkheim Béla, László, Yictoi — 600 —
Gr. Wenklieim Rudolf — 1000 —
Wodjáner Albert — 1000 —
Wodjáner Móritz — 1000 —
Visolyi Gusztáv — 100 —
Gr. Wenkheiiu Antal — 500 —
Desánfalvi Gyika István — 50 —
Sükösd községe — 50 —
Szentbenedek községe — 25 —
Szombathely városa — 450 —
Csanád községe — 94
Dunavecse közs. — 40 _'
Faisz községe — 30
Miske közs. nemz. köles. — 52
Kalocsa város községe — 1000 —
Id. Madarász András — 500 —
Gyula városa — 200 —
Bielek Vilmos ------ 40 —
Rudnai Nikolics Péter — leO —
Bodoki Károly — 25 —
Szentmihályi Lajos — 60 —
Murányi Ignácz — 300 —
Podhorányi József — 200 —
563 1176343 79
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Aláírók és syiijtők acv ei: Horniét'?
Oszvegck
arany írt kr
563 1176343 79
i Lopresti Lajos báró — 2000 I
: Dr. Hasenfeld — 100 —
Dr. Helfer — 10 _
! Dr. Goldberger Adolf — 40 —
Lónyay Menyhárt — 400 —
Nagy István — 100 —
j Magyary Ferencz -- - 100
t Özv. Magyary Istvánná 
I Sárközy Kázmér
— 20
— 200 —
B. Jeszenák Jánosná — 400 |
Nánás városa — 1000 _
Jankovich László (Pribárdi) — 1000 _
l Jankovich József (Pribárdi) — 1000 _
Gr. Haller Sándor — 300 _
j Gr. Szapáry Gyula 
Koller József z
150
50
—
Gr. Szapáry István — 25 _
Fábry Ignácz kassai püspök — 300 _
Janicsáry Döme — 200 _
Koppély Frigyes 
Ismét az alaptőkéhez:
500
Kötelezvényben.
Id. Madarász András Pest _ 500 1
Csetnek városa _ 200
B. Duka Miklós Temes m. 500
• Timáry Béla és testvérei Temes m. ' __ 200
Bielek Vilmos Temes m. _ 40
Bodoki Károly Cyula _' 100
B. Beust Ödön Gyöngyös _ 100
Visontai Kovách László Heves m. . _ 100
Brezovay László Heves m. 100
(Jobády János lelkész Hont __ . 100
Szent-mihályi Lajos Gyula _ 60
Murányi Ignácz Temes _ 500
Kaiser Lipót 
B. Lopreszti Árpád
Temes 
Temes m.
— 200
47250
—
Dr. Gliick Pest 20
Dr. Róthberger Pest _ 20
Dr. Hauser Pest _ 40
Rudnay József Belecz _ 100
Lónyay Menyhért Pest _ 1000
Sárközy Kázmér Pest 300
Bellaágh József Pest _ 100
Szinger Alajos Pest _ 100
B. Jeszenák Jánosné Nyitra m. 1000
Nánás városa Hajdú kér. _ 1000
Gr. Klobusiczky János 
Gr. Haller Sándor
Kassa 500
N.-Várad _ 525
Pétery Károly P. Poo — 200 _
563 1239089 4
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Adakozók és gyűjtők nevei •
Gr. Szapáry Gyula Fegyvernek
Gr. Szapáry István N. Abony
Szodoray Elek * ||Várkony
Platthy Zsigmond ;Várkony
Korcsmáros János jiZala m.
Bessenyei Ernő 
Forintos Kálmán 
Hettyey Károly 
Oszterhueber Lajos 
Bogyay Antal 
Botka Mihály ás neje 
Botka János 
Hertelendy Kálmán 
Janicsáry Döme 
Gr. Széchenyi János 
Gr. Somsich József
Éhez járul még :
A tőke'sített kamathatod 1859-ig 102506 ft 50 kr.
vagyis osztrák á r t . : 107632 „ 17 
tökásitett hatodkamat 1859-ben 5994 „ 36
Pest
jSoprony
Somogy
öszvegek
arany fM | kr
i: 563 11239089! 4!
300 —  
-  2 0 0 -
—  25 -
-  20 —
—  50 -
—  50 -
— 5 0 -
—  5 0 -
—  50 —
—  100 —
— 200
200  —
—  500 —
—  200 -
—  ' ' 2000: —
—  I 4001 —
563 4 2 4 3 4 8 4  4
E Bzerint az Akedemia
összes tőkéje 1860 
sept. végén:
113626 ft 54 kr.
563 arany s 1357,11011 84 kr.
PÉNZTÁR ÁLLAPOTA 1858 végén.
B e v é t e l :
I. Pénztár maradvány 1857-röl . . . 45770 ft. 56'/, kr.
II. Lefizetett alapítványi a bitelezv. tőkékből 40 ar. 18921 „ 3  „
III. Lefizetett alapítványi kamatokból . . 15922 „ — „
IV. Hitelezvényi kamatokból . . . .  10305 „ 3 5  „
V. Elegy f o r r á s o k b ó l .................................. 779 „ 4  „
VI. Átmenő tételek . . . 115 arany 643 „ 1 7  „
155 arany 92341 „ 55Va „
K i a d á s :
A. Fizetésül tisztviselőknek s r. tagoknak .
B. Bérül cselédeknek .............................................
C. írói tiszteletdyakra 155 arany
D. Szállás-, könyvtár- és raktárbérre .
E. Fűtés- és v i l á g í t á s r a ....................................
F . Könyvvétel- és könyvköttetésre .
G. Nyomtatásra, metszetésre, rajzra .
H. Ügyvédi, bélyeg- posta- és szállítási költség .
I A d ó r a ................................................................
K. Mesteremberek számlái s hasonlók
L. Rendkívüli költségek, elegy . . . .
M. Átmenő t é t e l e k .............................................
11378 „ 20
555 „ —
8437 „ 33
2416 „ —
419 „ 59
1197 „ 12
6204 „ 6
407 „ 45
1«68 „ 51
541 „ 18
195 „ 9
1169 „ 15
155 arany 34590 „ 2 8  „
S így levonván a 155 arany 92341 ft 55*/3 kr bevételből 
a 155 „ 34590 „ 28 „ kiadást
pénztármaradvány 1859-re : 57751 ft 27'/, kr, vagyis 
austriai értékben: . . . 60639 „ 2  „
mely összegből 19152 ft földtehermentesítési kötelezvényekben, 40429 
ft. 18'/, kr takarékpénztári könyvekben gyümölcsözött.
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PÉNZTÁR ÁLLAPOTA 1859 végén.
B e v é t e l :
1858-ki pénztári maradványból 
Befizetett alapítványokból 
Alapítványi kamatokból 
Hitelezvényi kamatokból
Átfutó tételek, takarékpénztárbóli kivétel
60,639 írt 2 kr.
29,018 „ 22 „ 385 arany
22,449 „ -  „ 100 „
13,517 „ 10 „
2,525 „ -  „
14,031 „ 62 „ 1057 „
142,179 „ 96 s 1492
K i a d á s :
Fizetések a napi díjak tisztviselők és
rendes tagoknak .......................................
?Sérül cse lédeknek ............................................rói jutalmak s tiszteletdíjak . . 1307 arany 
Nyomtatás- rajz- és metszetésre . .
Könyvvétel és könyvkötsére . .
író szerek .......................................
Kazinczy ünnep és érem költségei
S z á l lá s b é r .......................................
Fűtés, világítás s tisztogatásra 
Beszerzések, mesteremberek számlái 
Ügyvédi, posta és szállítási költség 
Adó, bélyegek s illetékek . . .
Rendkívüli költségek s elegy. . . 
Kikölcsönöztetett, takarékpénztárba
tétetett ..................................
Átfutó tételek (aranyváltás) . . 185 „
12,732 frt 47 ‘i, k
621 „ 35 „
6,674 „ 19 '|2 n
7,147 n 55 V, „
906 „ 12 „
34 „ 65 „
2,181 „ 30 ,
2,549 „ 40 „
321 „ 15 „
421 „ 8 „
465 „ 32 „
3,630 „ ö l 'A „
272 „ 39 V, ,
98,684 „ 64 '/, „
5,505 „ 45 „
1492 arany 142,147 „ 62 „
S így levonván a 142,179 frt 96 kr. s 1492 arany bevételből 
a 142,147 „ 62 kr. s 1492 arany kiadást
készpénzmaradvány 1860-ra 32 frt 34 kr.
TÓTH LÖR1NCZ
■ pénztárnok.
